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1 ~::é~~i~::~:!~:!I 
. ~tása s:eri„t értesitjiik részvényeseket, a kik '. 
a /limler Coal Co. rész- részvényeket jegyeztek, 1 
l'é11yeseit, hogy a mun- tle még nem fizették 
1 
lm rendben folyik a te- meg, hogy akik csak 
/epeu. tehetik, küldjék be a 
..t bányában megkezd- pénzt rövidesen, mert 
tiik a: öss:ekölö entrit augusztus l-én közel 
a: ujonan kibérelt ez~r negyvenezel' dollárt 
aker s:éuhe:, ct slopba11 kell kifizetniink, a tipli-
és a tipli fundamentu- re, villanyra és a tele-
mán két siftát dolgoz- pen folyó mw1kálatok-
11ak most már s a tipli 1·a. 
e{ly rés:e a 1111!]t héten Egyben felszólitjuk 
mcgérke:ett. azokat a részvé11yesein-
A 1:asul i hicl. harma- ket, akik a közgyii.lésen 
dik pillérjé11 ek az acél- nem voltak jelen, hogy 
formáit a mull héten le- jegyezzenek miudany-
certék <1 kőig. 46 su~nyi nyicm még egy vagy két j ~ 
, .. ,:, .. :~g l:~r! e C:~l';"-..;,S:•11·Jis,:;ub1yt, ahogyflllr U~t 
tus la- ,·e az a pillér '8 1a megjelent részvé11ye-
ki:N::.eu lesz. sek határoztiÍk és tet-
.Jlo.~t rakják le a si11 e-1 ték . 
k~t az i~eiglene:,~::; , Felhívjuk a báuyúszok 
u o:t, ame yen az.. figyelmét arra a té11y-
ftlha lmozott szemwket 1 k •· k ::ál/itják majd el a re: wgy ne ·un . ,a 
1Jrm11sy Coal Co. bá- pe~!zr~ !.'em les_z mar 
bri1111C: jálwz, ahol azt a sz;1ks~g!rnk, mikor a 
rirt.l'en át lmzzák és ko- ~a11yabol rende~e,~ tud: 
cxikbn rakják. Juk a sz~uet sz_~llitan!, 
A: ideiglenes vasuton a,·!·a tehat senki ~e sza-
a s: enii11ket augusztus m!t!on, h~gy m~Jd _meg 
elsej,, is ötöitike közt ~a~J~, an!rg ~ lobbi f~l-
1,e:dikszú llitanisazon.- ep,tt a ba~1yat s ~zuta,i 
Íul ott s:úllit juk a sze- csal'lakoz1k hoz;auk. 
net, mindaddig, amig a Himler Coal !Jo. 
rendes vasu. ti kocsik bel ' 
nem jöhel11ek hozzánk. Warfield, Ky. 
Jó keresztény és jó magyar · 
Jfus:ár Uároly, l'tlagynrorazrig roll 111i11itizlerelnöke é1 jelenlegi 11em-
:etgyiilé1i ktlp,;iselö a uibCricti hadifoglyok ügyi!be,i jött Amerlkriba. 
Pt!n::t gyiijteni nem akar, erre ninci, is s:ükaég, mert az nmerikai mn• 
gyarok s:ivesen adnak pénzt erre a célra, még akkor la, ha csak egyszc. 
rüe11 o.:t mondjuk: 
- llum akarjuk killdeni a még SzibCriába11 azenvedő logtyokat. 
Dc J111szár Károly mindenesetre sokat teltet az amerikai kormány-
nril,...._amclynek 11eyilllige nelki!l még o. pén:ünkl.'el aem tehetünk semmit, 
meri l,is::en hajók is kellenek. 
A:: termés:eles, hogy a uibiriai foglyok ügyében öas:ehioott gyülé• 
sen s:ábn került illagyaroruág 11or1a is, o. mai rettenetes állapotok, ter-
més::ctes, hogy kt!Tdé,eket iuté:tek lluuár Jűirolylwz mi11dazok, akik 
• uflhoni l1oz:1iforlo::ójul.·at féltik él al;ik aggódó szemmel né:nek a zűr• 
::avm·t /'tlagyarorazág felé. • · 
1/uszúr I(ároly minden kérdlfare ud1,'ffriasan megfelelt. Elinondta, 
lwyy 11e111Jds dolt>u elfojtat1i a lü:et, ami mór tübb mint egy éve kigyul-
ladt ;Jlagyarorszrigon, hogy 11ché: feladat 111,egfél.'ewl az emberi bouzu~ 
vcigyut és a hatalomra kapott go11oszsrigot. E::t eris l1iuziik. 
Magyarorszriui lapok azt irjrik, l1 ogy Hus::tír Károly a jövő embere. 
Nekl/11k, f/11/erikai 111agyr,rokm1k. tehát nemctmk a multra vo11atkoz_óan 
volt l.·érdl!11ü11k Jt,,suír Krirolylmz, lmnem a jövendőre i11. f.:a ez Is ter• 
111é11:des. Magyt,roruáu nao14 segit11égel vtír ": umt!rlkal magyarscígtól 
é1 ezt a segUaéuel, - mint a multban megkapta, - a jövGben ,iem, fogjuk 
11wyi:m111i sziilölw:ri11któl. fJe ennek alaf}j,Ín ter,m!szclescn Jogunk van 
alwz, hogy kérjiitik és kii1,-eteljünk bi:onyos dolgokat. 
1J11s:cir Kűroly a Jiiuendlfre vo,mtkoz6 kérdésekre azt felelte: 
_ É11 i11 csak gyarló ember vagyok, de egyet megigérhetek é1 ez az: 
hO(IY bármi is tűrté,1}ek, bármilye,i helyre rendeljen ilf a kötele,ség, én 
jó kere1::tény éa /6 magyar lea::ek. Ennél tiibbet nem igérlietek. 
illi e1111él többet ,wm is vtírunk. i:s aggódó azii;elnk bi:m1k é, remél-
,iek , eszünkbe jut l'tl6tyás király l1r1ngja, amikor a ,:ép Ilonka apjának 
felköszii11Wjére /gy felelt: 
1Kezet csókolunk a hóhérunknak 
Ma.gyaro1Uig Uadja a vuutalt Franciao~. - A franciü: 
1 daraboU&tták fd Magyvoruicot. • 
1 
Az ujBfigok mm1t már. ~b ug:it111!get, o békeuen6• 
nouigr11 ho1.tik, amir-61 a beava• ldés mcgvllto;rtatúlhos. 
tottabb emberek már rég au ttog- S ha mir oda kell adnunk min· 
tnk, minek a bekövetkci&iét61 ldenünket idegen ltuelhbe, min• 
régen fl\ltünk, - llagyaroruá11 denld remélte, hogy u angolok-
kormlinya u6vetsiget kötött 1nak adjuk oda, akiknek arany fo-
1"r11nciaorsúggal, és ennek a uö- lyik a k~ilk nyomAn, akík olyan 
! ::~~~~:~ ~r:~~djn u ArAt. A i::6::~::::::!: :':~~k ~a~: A kíu.ivirgott hirek szerint a még talpn tndtAk volna ,mtanl boillevir.mus ellen kötöttek véd- azt a nertncsélleu töldet. 
& diu:uövetúget egymással, de a Mú okaink UI \"Ollak. amif rt 
azö,·et•fg igni:i komoly fa fonl08 AngliAt szerettük volna Magyar• 
1 része a {!"ll!dnúgi m~á\lapodb, ooruAg bar4tja.k~ot litni. 
!~:e:~11:~:~fiu:\tt :::g~;;:~ .e~e~~!ia• 11:~h:~~ 11:;;!~7k~:I :!: 
\
Fl-ontí11olllAi:::ho1. aú.ga irint. Auglif, ellene volt aa• 
A frn nei.ik termém!t~en pénzt nak i<lej~n, hoiey II olAhok kira-
ndnnk moát a mayar vállalatok• boljik lifogyaroruil{Ot & nt U 
n11k.s t111án m11gll.nak ai:á\\amnak ellenz.é<it nem 11!jtette -,.f ka 111, 
i, killeaön. C1ehor1dll,'ot acm Anglia hozta 
. . lé~. 11 atrantia kc1Jvcne-2yer-
! m!neli1~~}~;tk:;j:/:'.~~::::. :;~:• :~~:.a ::t:!~1,~i:~•llik 
l
ze~ k61t ugyan a franctik frank• Caak term&zdea Jcft vo1M 
!:1::t:tta: ~8[~::~f::•.!: _: ~ :~~~:;a:::nk:;:;~2:~~n~ 
!~:;~~;~:::~ai~a~!~:, be:e~~té~ . j:km:~::.u::~: :u!~j:~b; ~! 
l nrk.ik finom tliletet JC!en.t. . te j6 ucmmcl ·oruAgunlt ttl~ ! . É~ ll be!ektetbt nem 11 adJik uétdar11bol '9át H kifonUsAt. 
mg~e.n. A m1'4l'yar vuutakllt ka- S II m•IO'•r korminr f11Cn u 
:;~•;JA~ol~:~1;::i:t, m~rt: ::: :~"!::j:::,:~~~ 11:,~:Ít 0,;1i!. Jó· 
i:::yar lclk1udvÖll9'fl'."et. Beledobta m,irU annak a1 OI': 
1 ~em lep meg a_enkit~ hoiry a W(l"nok .. a ka rjaiba, amely nem 
mal!"yar ill11m kúlfiildon ken,, ellen,égunk, de hóhérimk volt. 
~:~i:,::~~•u' keez:e::~~ elelns6.eink t:~lt mi!';!:i°:0::::e~~l~::'n:~ 
1 ~Y::a°t:11 le;~~t:i~:~r~~~~'~: !a'7,~~~:: ::.:;:~o~i~:~1:~J: 
6k tudjik most talpra ae~itenl nyikot a rabl,hra, mikor a t6bhl 
llket. 1 nem ütközne meg raj ta Anlint,.illam ki akart.a Hvnmi 11 
aenki. ha a ma{Q'ar k~rminy volt hull&foutog•l6t a maq-yar föld• 
ellentép:eink köt.t keresne uövet• Nil. 
dgest. Annak az n rendje. Sxövel.l!get klltaU aual u or• 
J hA!::!::im:1:rix':!ve::~!~ :::~És::~: t~~7~k a ;:1 o;:.~ 
- É,'ljen hát a lilis ~tér magzatja, j N/!1:~I is irhatn,ink. de II nndoi: gyarondgot. de ame\1 neauet 
Addig éljen, mig - a honnak él, Ureg, a nemietck polo.Uj-, Ollh• megctin!lta Ctehorad.got & neklk 
De .:akadjon élte pillarwtja, londg igazh ne.m ad.mit gy'!'i:6- adta Magyarorsdg mbik felf t. 
Sztrájkolnak az illinoisi bányászok .:. 1 Melyben aU61 etpdrtolni kCI'... .. ,félnek. t eli'?-~= 1:;;.:0X:!.J:o~e;-:!: 
1 Jlli is ezt feleljük lfuuár Károly igir,etire: Él}e'! hát llu:;zár Ká• 1 A hirom győzelme■ nemut di~ alhta, a ú.rba gyalhta Ea be· 
Az illinnisi lifin,·ik lego,-,yobb Hég. kt!lll!e11l6tbe11 /i ll, dc n télen, 1 K 1, t I Olaawrsdg, A.ngolorsúg ú Fran• lehajtotta a v6rol 111imor llrilltU-. ro,11• a j6 keresztény é, a Jó magyar. De addig éllen, amlg r z us eiaorad.g voltak .Mindhirom ha• 
ri ,·1~,1 a l,imyüuok - leginkább amikor már 1.'~nylege11en ii éri:,:m el,;d:nek éa a ,1mgyars6gnak él. /,egyen élete OOldog, cselekedetei ered- taJmu, nagy ,i1am, mindhirom betl ,~I a m1g,ar konniny ;6 
: 11~1
::l'n;~a ~:~1:!_1;:k r:el~~~ ~:~il~h:/~;~~án~y:, bnj~~~r mfir mJnyeaek, o.mig ajkát • ke:ét a l(ri.uluai ueretet tanitá,a vezeti, anú(I lg~rt eget-földet, hogy • magya· id6kre talin liriikre ..-fgelt nteU 
' , · u kkor a bAnylluok is be• cselekedeteiben Jó l.·ereazté,,y éa jó magyar. rok .uövetdgével ~egltaphauált mlnde~ ol71n ilomny:. amel,- a, ~ :u~~kb;n~2~ kj::ft::t :k::. ad\·::;;e iut~i:~ek az el_nökh.ö1., 1 A szeretet meg1;áltl1at}a azt az ország~t, de ual;ia a szeretet. Amit azokat a 1udaaig1 el6n7öket, er,wgea lta17uoraú1r relipit'-8 
n k '•Jl'>nt«. J elenleg ,·all:Y 2:; amelyben kt!nk, .h~_g>: Jllr~~r l a gyülület lerombolt, azt csak a ,:eretet épitl1etl fel. E1 lw /luuár Ká- :~:~:a:~•t oda adtak Pran· k!l~!~o:!;~k flAk er, fetTYe-
net :"\a.:~::kA:r.t~;!~~~tm~;~ai!: ~~n~g:l~:,~::~:ö:;!~ u::,p•l~~ / rolu mindet1kori hatalma mellé legtöbb tandcaad6Jának a Kriutui tiJ. t peuü tmber ut d rta, bor, riinlt maadl, uni.-el mia'klhdbet> 
Miikktn~He le. toztatbáho,;, mert ·a: ~em iga1· l relmet, megbocaát6st és.azeretet nevezi ki, akkor nemcaak a Go}ldvl1elé1, Angolor11ilig, ..-agy Olau onu:A1 tftnk volnL A forplmnnk. A Ha-
A ,irijkot "1.nlajdonkipen a aág09. A 1!91'd1•A~y Bt.~rrnt II b~-1 hanem az umerikai magyanág i.mád1'6ga U aegiteni fog/a 6t munk6Jában. • len 1. ~•r fflld .uö-.et-'ieae utunk & a !0l1a111haj6úsuuk. 
il i\·~u n~lkül kezdt l!k mc2 nyliuok sokkol tolib fo:etflt ki- A i zeretet aoha sem bukik el, a szeretet mindig dlo.dalmaskodlk. Ea ml, h =~~!~ e~éklz_i~ hogy ~llti Q :::~:::, .m::~;11~~:1:~:~ 
mk i••. n 1111i? n.em tudj11 vi\nnnk, mint a most 11 ni füe tl-llek. amerikai magyarok, minden gondolatunJ.:kal, a lelkünk minden melegé• TOit olau ktl lug,-mmwter milyen a mauar !öldn. a Budapestre fta 
1 ~r, k"t e\len6mni. \' agr a Er6l zakolt felt ételekkel aem or- IN!l, a azlvűnk miJJden tüzt!vel odaállunk az az ember melli, akt nemuak kitutiaaal ..-fdelmute Magraror- uerut.s tinpirolt fojtottik T11 lna 
m ,k;;l,,.x vil 1.11küldeni. u.J'.l~okkal, .em csoportokkal I Krisztus lgéioel, hanem Krüztus c1elekedeteinek m6sával mdut el a na(ly aúgot a- Wlteltonf,reneiin, hogy mejJ a K1uann•uil! lt11tl'1"11 .... 
"'A _\:::;:,on~~:lt k~~~!~ hl'~~;.~ ~~~~:~lt-~:~i;e!:~ b~k!~:~:~11~ munkára. :io~~:ik~:r:°~::~ k';r!~!y •~ :a:!~\i:~: ::1~~~."'t! 
fi~ i .. ,loltrk l'fIY he~tlványt, tol1b rirróiwiko1t bl!kefeltt!te!ekhen Hisszük, l,ogy ~ amerik!!i magyar_aág 1:l1Jb6I duzhangoztat/a ut Jrintuitotta I llagyaronzif Hl.lelet 
m . •tP\. m~lybtn k~~fk 11 '" ,jk \"&KY mbik m, ia kori.ni• az 6ljent, amit ml blzáuo.l, reménységgel ~ aer,itség lgén1ével kiáltunk j,rt olasz kipriRlllltet. Minden ut Boitape.11'11 ..-~u 
tilj ',,~n'-": m;:;!~~t'~!~l:~; :?n jell'nt i1tati htk~t. j a jó keresztény éa Jó mogyar em~r felé. Mindenki oJ-,.uhitta ut. ia, .tnden tr6 a Daaaputra futott a 
~ ·, ffl"l7<.EÜnlrtWrc. mt rt ei:I IU volna már az ideje, ho,Y Fülöp llOM. ~::,/::!~=~~:=~ ~•~! ::!!:ni..-oi::"'..e!' ~ : .. -;.:! 
IP ''! k~crrvt,YII mt11fr1.i. vl'i_irl~Jle,en elintfn(>k II h/inyá- irol put.mentben jóformin nap- r6luket • aau-ar kOqionthna. 
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„ ki"•''" l'~rt:,~. ei:t I nyArnn H ldrAt lAtjA~ ennei:: u öriiküs ve- :•:r:~,:=0::~d&~= • '.'.t;,~1:::nk::••::_• :_• :..""::"::•:=n::.:t ... _ .. _,._k 
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I 
M U N K A H .1 R E K 'Nagy nemzetközi első s~gély és menté~i verseny KEZET CSÓKOLUNK A! 
. A Bureau of Mines tudatja ve- ij~k-a bán_yáuokat. Fentart azon- HÓfftRUNKNAK. 1 
MorpntowJ:i. Pa. Pogáuy Lajos vagy-.Jcjirók6 ninl!llen, KarbáJd !Ülik, hogy u:eptembor 9, 10, és lcivul u iroda m~ntö~llom~ok~t __ 
testvérünk irjn, hogy a mii.Ilka l&rupával dolgoznak. A azenet ma-/11.fo nagy nemzetköd elaő segély 
1
és ment6teherkoet1kat 11 _kű.lonb1.t- Folytath u 1-13 oldalról.) 
elég jól megy itt. Mindeonap do!- rúna vágja és tonnuúímra vegye. és menth!i versenyt tartanak a zll helyeken, amelyek m1~d nagy __ 
goznak. A bánya egyene11, a adu mér&sel 65 centet fizetnek. Sie- bányáazok Denver Coloradoban a szolg6Jatára vannak a baJban le- annak a nemzetnek, amely nagy-
6 éa fél g láb magas, viz van né• renesétlenség nagyon ritkán f~r- Bureau of Millei, rendezése mel- vll binyákuak él ~ány~oknak. ra fujta Caehoruigot és Oláhor-1 
mely helyen, gáz ngy lejárdk11 dul elö. Az. emberekkel elég Jól lett. En-e a munkira az iroda osszeHn ■zágot és amely nem arra fog tö--
:~~;·zn!~~b: .!:re~'!!n!~=!;:; :~:t:~;a::k~le~~!~:,~h!~. !~: rik~,v~:::r:u ::s::~::e\ti;:: 60 Ag::;~:;:re::::: :•~::g. ::;:o~~aho~ m~i:;n:.:::::::;~ 1 
fizetik 62 é• 7 tized eentlel maai- tanában mu.nkbokat veaznek fel. uai, ugy hogy ez a veraeny az ed- ban több mint egy millió embert Egyetlen fegyverünket odaad-
na ntán és 95 centet fizetnek yar- Katóca testvér ajinlja ezt a helyet dig megtartott versenyek között. alkalmaz. Ezek közül évente 3000 tuk halálo1 ellenségünknek, a hó· 
dicaot. Pikk. munka uU.n 93 63 6 a magyaroknak. Katóca t1;8tvér n a lcghatalmaaab~nak igérke~ik. hal meg mu.nklija teljesitéiie köz- hérunkllak, hugy a.z eljövend11 bt!-
tized cent a fizet&, vegyes méréii• Ui.nasig gyiriban dolgozik é8 7 A ve!'leny nyi.tva áll mmden ben uerencal!tleWJég liltal. A keid11ben hefejeue gya.láz11t05 mü-
ael. Szerencsétlenség nem uokott dollár 38 ee.ntet kllp naponta. Els11 Segély• ée Mentési esaeatnak Bunau ol :Minea életment11 szol• vét és örök id11kre elthnlit.u 11 
e111fordulni, az emberekkel eiéll' K11tóca testvér uerint ezen a he-- a három on1d.g leriile,!!n és mind• gállltA tiz esztendeje áll a binyák va.mtpolitikijával a magyaroktól 
jól bánnak. Az élelmiucrek é.rai lyen a magyarokat megbecaiilik. azolrnnk, akik az életmentés uol· rendelkez)11ére éa e tiz esztendő ai: elr11bolt földet. ! 
olyanok mint m.bhol, négy uobií.s -A tiraa&é.gnak 5 ba\nyija I hirom glílatúhan kitüntetik m11gukat, nlntt Jegalibb 5000 ember életét Talli.n nem' ia politikai 11zövet- ! 
h.6.z h6.zhfre 8 dol!ir, vilé.gilb J gyli.ra van. ~ 11rany érmeket, serlegeket, azalla- incntctték 111eg. ,ég, tallín nem is pénzbefektetélii 
~:ill~u!~::~:/~:;~:~ vt:~t:~~ Dante, Va .. Kiss Jjnos testvér ::~a~!~~!:~~ :~::1~
0~:!:::~ ~~rmé~e:es, ~.tek ui: :z ~!~;: :!::e:soél;:~: !!~~:::::, 
tó!. % láb magu. V1z akad helyenk19t ei;ak el111leg1t1k az egy szakmában J ' a.l ~y k~ . 
1 
C l'f 
I 
vlibb ityilkoljanak hennünket. a 
11 EZ? 
AZ ÖSSZETARTÁS 0 
A BECSÜLET 
A TISZTESStG ' 
J„1.-t..r• 
Az amerikoi mllflflC" Mnyduok jelvénye 
Pártvljátok a m1I{J1Jar bány6nok bankját 
HIMLER SíAJE BANK 
WARFIELD KENTUCKY 
11jánlja ezt n helyet a magyar?k• irjn._ hOll'Y az utolsó idl!ben a mun· is tartottak több _ilyen vcrynyt :::,
111
;
11 
::~IIJ&lé.s::i :átjá: ~ kal megkötötték. Ta\6.n egyenesen 
nak A bánya nc\·e Bertha llme kn J61 megy, naponta dolgoznak. éa a Bureau of Mmes azt tapasz- g és lő" 
1 
k t tat atért tolakodtnk hozz.fok Jnd8llll 
és i mlíjlnyira vao ilforgantown- L\ blinya cgyen~s n stén 4--4½ ~-5 1.nlta, lrngy _e~ek a versenyek nem- ~:::e::t m::enJ~~Ja: 
110
~\
80
: art'leal; hogy tovább öljerlek, to-
-- de minden éjjel kisziV11ttyuzdk. dollr01.Ó emberek barfltsliglít é8 ~ortt k e&zA] bvi,;e v~dt I o~:• C11ehek meg a.z oláhok kedvéért 
Queen Junction, Pa. Pintér ?Ili - Gftz ninCflcn, \ejár6k11 v11n, de Qijszetart ftsllt. hanem nagyban fej- 1 ~ntne \Í· ~ _am~, :"\v · a uöv~tségC!l ,zerepébcn. 'Í!:'::"':':':============~~~~~~====J 
!'!u!~!véjót=~~;~gy m:n~:l=~~; ::é;i~!!~t;t·:.,~r:~!~r!s:!: ~:~t~kg~~e;~;;~is~
8
:!~':~n~::!~~ ~i~;~~~~ le;fo~~\aaop:~~ik:t k~~ ne!~e:~t ~:~t=é~:h:~lm~r::1: •••••••••••••• ■•••••••••••~■•■■■■■■•■■■ 
dolgozn11k. A bfoya egyenes, n utún. A masina S.S½ llib m~lyen ételek mentését jelenti. . dik a vel'!lenyre. a amely ~a minden nemzetek kii-
• BZén 5-6-7 Jlíb magu, viz akad egy vág be. Szerencsétlenség :ritkin Köriilbelül 10 ,esztcndeJe an- Különiia érdekeasége lesz a ver- 11:ött a legjobban veszélyezteti Eu-
kevEti, Jcjlirók11 vagy gáz ni11esen. fordul ,-\Ii. A magyar mnokúaok- nak. hogy a Bnre11u of> MinCII ela11 aenynek a repülögép haunilata rópa békéjét a fékevesztett nagy• 
Karbli jd Jlimplí.val dolgoi;uak. A kal roppant ell!zékenyek. Az élei· igazgatója, 11. már meghalt Jo~eph 111, életmentés 111.olgálatlíhan. A ravigybánl és gyülölköd~séveH 
azenet tonnaszámra fizetik és pikk mis1.erck és lakisok lirai olyanok, A. ITolm~a bemutatta II bányák• Ycrsenyen, amig a men~esapatok S akik nem képC!lek elhinni , 
ntlin egy dollir 25 centet fizet- mint máshol. Munkások_at veaznek nnk nz uj é!etmcntl! késtiitéket, dolgoznak u elrendezett szeren• hogy mindez igy van, akik nem 
nek ,·egyes méré.'lllel. Szerencaét• fel. Ki1111 testvér már bz éve dol- amely lehetllvé ICszi. hogy gya- cs6tlen&égen, addig értesitést kül- érthetik meg, hogy mindezt tndv11, 
lenaég nem szokott c'!11forduln.i. JrOzik itt. Fenti adatok a Bclvora korlott életmcnt6k olyan bányák- denek n legközelebbi repü111gép a ma.gyer állam kormánya miért 
Az. emberekkel j61 b!ínnnk. A1. 5ide-i bli.nyikra vonatkoznak. ba il'I behatolj11nak, melyek telitve állnmA8ra. 11honnan egy repül11- ~en a hóhérunkkal kötött 9zo. 
Munkástestvéreink figyelmébe ! 
HAJÓJEGYEKET 
minden vonalra eladunk, kényelmes, 
gyors utazást biztositunk. élelmiuerek lírsi el~!!' drÍIJ!'ik, B •• vnnnak ~letvesr.élyes, m~rgu p:i- gép fog megindulni a Blinyahiva• vet.léget, az megta1'1ja n maizya-
lakh lírai 8-12 dólllÍt. Uj m11>1· . ~oeking, 0 . UJJ S~ndor t~tvér 1.okkal. Ez az oxy~n npparatu11 tnl tznkér t6 embereivel és az oxy- rbatot, ha egy kicsit gondolko· UTLEVELEK.ET 
!:0:;~1j~::;\:::;.e:i:t~n:!: ~:t:c0::, 113:n::;~!t ~!l~ne:~ ;;0~f~~n~~~:~~t~sz:n:t:t e:a::: ::;b::~~~;'!'t· hogy segitse a ~ nmtani Magyarország a Jeg· egy pár nap alatt beszerzünk és azo• 
roknak. hetenki11t. A bánya geese!, a sz~n tokat 11ierveztek, nkik megtanul- , . fll . a!itétebb reakció n Jegf6ktele- kat láttamoztatjuk, / 
__ 6 láb magas, víz akad, de azért ták ez nj ké.uiilék ke1.e\&ét. t11 :,.v:n~ny: sik. / 0"!Jat~ nebb osztályuralo:n kormliny11. ALÁ Á 
Leeehbnrg, P11,. Katóes Jlinoi füetnek. l;IÍZ _!line11, lejlirókll akad ma ali1t van nagyobb bánya. ahol a JJ:i.k oul a mm azo r u · Ninea egy azemernyi beesülete1 CS DJ T 
testvl!r irja. ho,ey a munka itt jó\1·4 inesnyi, de azért il megfizet• nine~enek olyan men~ C11apatok, ~~ a sz elmult M r: eut.en~ demokrácia a magyar földön, h rokonait vagy ismerőseit a legbizto• 
meizy. mindennap dolp:oznak •A .nek. Karbájd lámpit haaznlilnak. 11,kik tudjik huznAlni u oi:yl!'lln b:i° nagy&iuolg:a': ; .. ~Ue u orou cárizmus legborzasztóbb sabb uton kihozatjuk. 
bAnva ctr\·enes. n w .~n ~· 1Ab ma• 1 A l!Zenet mlllin!I vAgj11 és tonnlin• fletmentl! ' appar11t11et. ~'- ~m:t 
1 
ter ~ ~ IJII ~\ ~ idejében nem nyomta\k ugy el ott 
Fl'M: viz akad nfhol er;Y kevés, gb kint vej?ye~ méréssel 90 centet fi. Olyan blinylik, ahol ilyen Cl&· u:::ben fogjt:ogz~nni e~:a;,:. a népet, mint ma nlilu.n:,l t k it PÉNZKÜLDEMÉNYEKET 
-------------
1
~:~
0
:e;::~~~~:\:;i:~é:,és~:~
1
~ ~:lt~~e~t:~ a ~uy:::~1keln~: to!t:~~~~li~~~~~z ::n n:~ Magya~ország ~egs~ál]ott és meg 
me~fele\lS nagyobb telepek élet- ke is. Négy aranym~!liát adnak hm_k korlát nélkiil II hatalomban. nem szallott teru_letetre ~~I AR-
• @l • _. : : /: í§i : ••• ... 
© · .  ~ ű 
~ •: 
TARTSA MEG A BÉBIT 
ERŐBEN ÉS EGÉSZSÉGBEN. 
egészsége és fejlődése nagyrészt 
· yen gondozást és táp-
csecseinöt naponta kell · 
füröszteni tni Ha ön 
aem tudja szoptatni a bébit, próbálja 
73~ 
EAGLEBRAND 
(C'ONDENsn> NILX} 
t)i1J~1f:::tttfl~~t!!.4ir~~~i~J~ 
ilka.lmai bébik azámára. Orvosok min-
denfelé &jánlják minősége és mindenkori 
egyformasága miatt. 
'!;~~a~rts :~i:t:; :lt~k~A:m: 
a legalkalmasabbá teszi konyhai és aaztali.hasz. 
nAlatra. Vegyen egy dobozzal még ma - haaz.. 
nálla minden oly célra, melyre te;' b cukor kell. 
Próbálja slltemény és tészta kéazitésére. 
Ha oly11n tápszert akar, mely a babyt erGseé & 
egsségessé teszi, küldje be az al:i.bbl szelvényt 
& megkapja Ingyen a Baby Book clmU füzetet 
magyarul, & utasilást hogyan etesse a Wbll. 
THE BORDEN COl'IIP ANY 
V••Ja ki ~•• • ""l~hTI, .,..,. __ -~• •el1lk u.,...,_...,.,..,.. .... 'l•-•• ... •~u•.t.. 
Mn. . •... ..CIIJ'. 
'ati-Ui ... . . ••. &tati 
BAb7WlltanBoolr. '!ledpaBook 
. No.• 
mcmtlS csapatai minden hivásra ki a követkel11knek, J ohn L. 11nmesm1:1Európlinakmi!ger:or- FOLYAMON
1 
telJeS felelosseg me1-
~e~;~;a~~!~:i;~:=~ E:e:z:rec:::;: !:::!~;:• e:;;: c!1;:::;,a,me: :~~~=;~h:~ ,:n!:t:n8:E!"-'f~~~;:, _ lett, le~gyorsabban utalunk át . 
tok olyan nagyazeriien vannak U!mérnöke, Daniel Bionwiteh, kivéve - F:anci!loruágotk· 
1 
Ó-HAZAJ UGYEKET 
:::::::;e:e&é: :!!:!~ezvae, v~:~ ~~:~YM:-61!~!:!t~ ~:!! a ;e:i:~:.:~~e';a~
1
!~::,eb;z;eer~ ':· m., bi~to~--~ladás, meghatal_~azás 
40-60 mlijlnyi ut alatt 11nnyi Col!h111 és James Dillmark Mul• mii.Ja lelli, elllre, =~d elllre tör II es mas JOgl ugyeket szakszeruen és 
gyakorlott életment11t uedhet lel, Jen. Idaho. A Gold Hu.nter Mi.nmg politikai fejl1ld&i ntJa\n, épen es;k pontosan intézzük el, ha 
:cr::~;Cza~e:i~;~yobb szerencaét. and Smelting. Co. alblm~zo~t~.11i. ~: :a~a~;_oa::i~•-:j::~1:,!!~r~d: 
?tfo vagy 10 ezer gy11korlott Három ~bik b~yánt 11 k:itun- jét varbsolja pillanatra VIIISZa, 
~1~~!:::11 a:;:oz: ::~;~:: :~ ::~::n:!:k m~~~~:!k Ii.~~:~~; ~::;:.n:i::t~:gy~:=:~tl 
zött. - A hir?m elhunyt ~Anyán le~ko- államai ta!An nem ill kötnének 
nz T:;::,;~:~~ m!!:1~ !~:~eb~ee~ :~~:~~:k;;:é;~g~~l~:!t~a:~;~ ~~=::;~1, !a;;1~~e:!1n::r~s: 
;:~l~e r;!~:n:~::~:::a~;;li::; ::;!: n;;:~o~;:~oat;l Ac!!:;, :::~~~n~rj:neetk~!k~é::: 
ipar amely ennyi segítséget kap- Peter Sher1~en éB J ohn D. Moore. hadság valamilyen ki& éB szerény 
na ~ kormánytól, mint a ba\nya- Eddig a k.ovetkez11 \árudgok és formlijához, eaak épen Franciaor-
í~ar. A Bure11u of Mines-na~ v11n ~~;~ok Jelentették be rbzvéte- ■tág nem kivánja ezt meg. 
h~. alaposan felszerelt varuti k~ Homestake Mining Co. (Lead, Franeiaors.dg, amelyet ma Eu· 
es11a, a~elye~ az onzág kfilönbö• S Dak.); Lehigh Coil and N!lvi• rópa veszett ebének bivnak a &em• 
r.ll r6tize1ben Jirnak b , vezetők · . C (La ! d p ) . K leges oruligokb11n, ahol 11, halai• 
u éle!'mentée szab'1yalra oktat• :;0t~:n eo:i and i:;0 :: Co. 
8
(o'ree:!: mat a katonai párt teljesen magá· 
I======== hnrg, Pa.); Hailey-Ola Coal Co. 1!_,oz ragadta, e ~hol II megszédlllt-
~:~~:~· :::.re:-é!~~:!:~: :~: ~~ilg::lle(J~kla(t~~nio;p::~~ :!g;u: ~11:::~o~~t:~;. ::;:= 
jól binnak. A7, élelmiuerek árai_ Wyo.); II. e. Frick ·Co. (Pitta- nyozza a1;t, hogy leltétl_eniil UJabb 
olyanok, mintmbhol, Sszoblia ház burgh, Pa.); United .States Fuel h,iboru~~qz fog vezetm a n!lgyd-
6 dollé.r, 4 uobbért S don,n f j. Co. (Indiana); Staté of Kansas 81 mániúJuk. h bh 
Csipö Lajos 
477 STATE ST. PERTII AMBOY, N. J. , 
15 év óta fennálló és előzékeny, pontos 
kiszolgálásáról ismert 
pénzküldö és hajójegy elárusitó irodá-
ját bizza meg. 
S. S. GOJDICS, Manager 
Levelekre pontosan válaszolunk. 
Vidéki utasainkat az állomásnál (De-
pon) megvárjuk. Podgyászáról, vala-
mint kényelmes és olcsó ellát4sukról 
gondoskodunk. Hajóhoz kikísérjük. 
Eir' Jrjon felvilágos~tásért. "9 
::t:~~~:=1~!!:t:t 3~~z:;ik m~~ ~7lt C:d(Lu"!:r::~11~;~• st~:: re:khe~= il~::i::'fö::tte e a e:.~ 
káva!, 11nnak Ujj testvér aj!nlja Roeky Mountain Pa dfi e Coal Co. gynr kormány a magyu nép ~or• 11 •••••■•■■•■ ■■■••••••■■■■■■■■••■■■ ■■■ ■ 
ezt a helyet. ~~t~~~:·c:(~e~tr~;o.~: ~;\::: :a;:~;:t::1~:y~;; •~•":\sm~~~~ .. oJ{.!t~ó ~!!::!:.,---:. ~i!!:~~:'::i~.,'!f! 
PetTyopoU., Pa. Zajakouky 1.1: Arkaosas Mine Rescue Auocia- !!kiknek a •~1~zkoa terrorJ~ miatt llultl.rral. d1 tord11JJou btu.lom=•l 
:!:1:: j!;:!;!; :1: :o,:jo~~!I= tion huntingtoni esoportj11, ~~zm;~:~lt:, ~o,'; !::::~ 
megy, mert csak ~ét.hirotll n~pot MIELCIT'l' valamely rokonit VllC' g•s annyira el van v~lva ne-
:1~1;o::!i h:!:~11:• b:~ ~:::.. i■mer&lit huulr6l. kihoz,.tni renesétlen uül/Sföldünk még ne--
pos, 11 bejárat egyenes, í szén ma• akarja irjon a Bli.n,:in Otthon• rencaéyen~bb korm.ánya, hoey 
(l'aasAiza 7.g Jllb között vliltakÖzik, na.k.. nei_n tor11d1k a mallf\"ar nemzet jö-
viz van az entriben mert a b,ny!I======== vllJével,nemirondnlMairyarondiz 
ROTH JóZSEF és FIA Bankházához, 
• McKEESPORTON, PA., 
mely bRDk II t.- 6lll. ll&Ol&ilJ• a m&&JRnli: tNlelutlt. 
Pbad•k:tiol"6bbupll,folr-meu..u1<iJtl,~_.. 
I.U. ff..._ s,u-- 61 bl•- •.u ~ .... , Pl"'Ü-
1<uü. .-11C7 -.ú hau.J ... 11ll.t.o ""'1 a""'°'"1, 
Checltet l<illdhet .ütalllllll h.u&, IIM'IJ<lt bof.rntelr ..... .,_..,u. 
A b&Uotu6k N..- Yorkban I lf&&J•r B.bJiu 0Uko•M• ,1,. 
11ak•b.aJ6Jllll/ad11I-....C1. 
~i7ian~~p~:~.:~eé.ln~~].g~zne:!: · FEL vtfETJK :~:ze:i;:i::';~:~r\is~t:~i~ 
net m111ina vhja éa kár&ziQira" , nalt. Sbarples, _ w • Va. _., Vidéki„ Magyarok l 
1.70 dollárt, hetingben 1.75 dollArt bankbf., a lrillföldJ ouUlyb• oly . Mert mindenn!l ~nntmuibb ne- _ \ __. 
fizetnek. mit? entriben a fizetéfl mar,v, aki a k11dpettrópat nyel- ki'k },n,......ne knul1t,lriink Jl de-
2.54 dollár. Szerlncaétlensé,r nem veket beaúll & J!ratou'rgal bfr. mnlm<ri~hnz. !I n.Cr,in<>'1ntJ, Jl füz. 
~=t~:~ .~:::~d~lt~ !~:::!= 1:, :!~!,,."°Zeslil'fli~ ::::";« ::::;:a:1:;~z. ki; 
1jinl11ni foizjll ezt a helyet a ma- , lamok polgára legyen. Aji\nlatok h~..,nn a,: R ~,.l"'/:.,v nl'IM1t. 
STEVE BEU.A 
SHARPLES, W. VA, 
izyar IMtvo!reknek, mihelyt Uibl) refue.nciival, kor h Ji\rtusággal, F.i: a m~.,...11.-h11t1, 11. t.-,r,1'111.-
lel!IZ iöbb vunti koC!li. A hhbh 1th. l. P. EbeJi.n«.- Market and m•'"'r R,. • ..,.,,...,.,.~ am„1-i Mt• 
1itt 12 dn!Ur 5 uohb hWrt, 4116th Stree\a, Wheeli!lg, W. Va. "'" '"""~'"'nlb.st minden inr uobb hh 6ra 8 dollir, kllldendllk . ma=11,. "":hn'. 11, _______________ _, 
J9!!0. JULlUS d. ,1,1(, 1 All HANYAS'1.Utl' 
Huszárt halálra iléllék a. bolshevikik I II~~~:T!" ;,. T:s:e'.:~~,,~'.g~~~e~~ 
A Xc,r York Tim~ cun: lap- matlo5tt .1 tf:I ~k~~ u.ck 801t.ékot kudtc.lr. el a .lr.ie blnyúz!iu.lr. vcljúk, uu.zó kqlvisclöket kuld• 
bln oln~u~ _11. alibbi soro ~ perce.ntJe meg 0 1 a · llerrin, lll.-ban. Kieai, a;yc~keii iink ki, hogy olyan tel~peken 15 
" llu~r Karol!, Mag1aro g Elmondta m6g Il~r, ~ogy euiik..lr.el j!tékot akartak e.inilni lt-rjcsnék lapunkat, ahol cdd111 
roll 111in1ntHelnoke 6a a M~gyir l,{agyaronúg mennyi.re bizott l a komoly valódgból a nehb iJet,- még alig itmerik. Kfrjuk te,stvc• 
Vötiil Kcres~t egy.eslllet hivata- ~ilaoo elnök 14 pontjdba)J, kűlö· Ml ~ ke1ervesen kell fitetniök, reinket, hogy segil~nek képvise-
~;a:~p;~~~!J:~1t1 h~~a:~lit~: ::=~:1::i~:~• j:;:!1 \:!~~k ~; ::~;:~i=j~~~eam:~!~:.t~et I ó:n:l~~:ra~n~a~:!:::~:~ac~in, 
peyében New Yor~ban la.rtó~ko- ahogy a 14 pontot ,talak:itottik Joe Janueaki 11 6vu, Viktor a tőbbi bA.nytuv,n..tatot minden 
dik. elmondta a Tímea tudóaitó• P,risban, Magyarored.g ebcu• Ja.nueald 8 éves, Carl Ooodrieh tekintetben k~pvietlik.. 1 
ji.o.&k - aki 6t a WaJdort Alto- tette a fflldje UT'Omnegyed r&idt, 13 6"l, A.le,: DongheU,J.3 Evea &i j 0rou AJadár, aki mostan,ban 
:g;:~1~:ebr~ai~~~!,~~a::~,b:: :aa:1;~ stbaliUt 6a lakoai~ ~;;!'o~t:=ni!3 !:: ~u ;~: ,:::nrd:~~• r!;:~:~·or?!~~::~ 
1·ikik öt halilra it!lték.. B~r "As én CMlidom tagjai a N!gi ny't akart j át.uani. El akart,k & körny6kfo utuik & meglito-
megemlitttte, hogy a bolshevikik M'ef!Yarorsdg llt knlönbödl r&- jituani u apjulr: életét, minden• gatja testv,reinket. 
Mtfón e,te gyúlést tartotla.lr: • adben laknak ma öt lr:fUönbödl napi keaerves mnnUjlt. e,ny,t Torday Ptl, (Gary, Weat Vlr• 1 
Ccntral Operahouse-ba.n, mel~en neouet Jakoui - fol:,ta\ta Bn- Clin'1tak.. A folyó aúlb beúla.lr: ginia); Roth OuHr, (Nonhfotk:, 
6t ddolt!k. 1?,000 r.ai~ó bob e• ar.ir. A bO:ekonferenela meg&kar- egy alagutat vagy SO lib m6lycn. Weat Virginia); Csanfdy P6ter, 
„iki hl uocial1tta megoliúnl k ta biintetnl Nimetol'ld~t Uny• Heteken ,t dolgoztat rajta, a.m.ig (Wlll.lazmon, West Vircinla); 1 
S0 ezer internlliaá\-a1. le~en meimauoltotta ad, mert ellr:iufilt. &i utin megkudtü: a Béres Dtniel Cattlctsburg, Ky.); 
Amig Uuuár K6roly arról be- NE.met-Auutr1,n"ak adott en 380 nmdes bln1amunkiL Megdluz- Almú1y J6nef, Portagc. Pa .• 
azfü a ri110rteraelr:, ho~y ~. 8:.Un eECT ma,ryar ftlta\ lakott mairy1lr totla.k egy managert, egy fOr • Eperje1ay h Huuovszky. John,-
Bfla uralma alatt 5 bét1g ~orton- teril letet . Németnn~« hl Német• mant, lövöbt ~ ladolókat. Aj,- t~wn, Pa., Tóth ~l~dit, Browna• 
:~ :
0
!o~iubs:t.r.:!f1r::~r::Ji~l!!;o~ :a~~:;:
1~~::!:!':,~! =:::~!~1~:~n m~:~t ::t~~ :11.:d. ~~:.:z:~'::.' T!!: E!~: 
!;'.:·c:c:;:~!be°: : 1: ~~~~ta,e!~~ nfllee mr~ 1~ fnl? tllrthini. i::y:bf::·tn~v::t~~ei:;:a~d: ~~Hje;:o: ~~~al~u::1°f~a::hl 
Ifnuir ajtajiboz megy h a kulca- -.....o--- ki• binyiban, mert uekböl ,ni a alkalmazottai i1 kiuta:z:nak rOvid 
Jyoknn hall,at6dzik. Ruuir ba- ttBD AZ ~ÁT HOGY löv6 csapat. Valahoilnan fjnze-t időre, hol'Y a uiiksige, kélC.tH 
rt,,ija megfogta ai ember t 6a ki• • h robbanó anyagot •tere.ttek és uj e16füedit minél elóbb mcgnc-
hii·!a Iluszárt. A ballgatodzó meg- GYatlYULJON A GYEDK.. neki ]ittak a munkáho1. Penze, ren:ék. 
mondtl\ neYét és l,,tadott egy mll- -- a gyerekek nem értettek a robba- A felsoroltakon kiviit még a 
,rar röpiratot, melynek "A fehér A rom~n pansztok 6a cigányok nóanyag kezeléséhez 6a igy a kit követkcz:6k vá11altik el képvi5e• 
trrror" ,·olt 1\ cime. Elmondta az erösen h1U11elr: abban ll babon'• bl.nya felrobbant. lctiinket: 1 
m,t/1, ho,.r Jluuárt megtámadt!k ban, hogy az ördög féukclte be A környékbeli lakosok rmlül- Portage, Pa. Alminy Jóuef. 
1 hflföi gyülésen hl ,5t kt1rtEt magit az anya teadbe, ha a 8,!e~- len hallott,k I rohbanb &&jit hl John1town, Pa. Eperjessy é~ 
mer. hnf!Y hivja meg Huszárt la- mek beteg, él ai anyit teli u.tm, amikor odarohantak, 1, un, hogy Hus~ovuky, j 
kbárn. hol ej!'y p,r ember e16tt hogy a gyermek meggyógyu!Jon. a földet magasra felvet i a robba- Vmtondale, Pa. Nagy htvin. l 
el6adhR!j11 Yédekez~t. Jinad, r a Ezért aztin a .pa~taauonyok n'8 ereje & a kisGoodrich fiu or• Windber, Pa. Rutthy Márton, 
tolakod61 hamarosan elbocsfttotta. borzalmasan verik HJát magukat, ditva ual11d ki az alagutból. A Uniontown, Pa. Semsey Zsig• 
Arra a kérdhre, hogy eleget ha gyenn~kük beteg l~z. . _ rubija lingolt és mllg volt annyi mond, 
ten•e az idegen felhidd nak, Nemrl!gib~n 1t Amenkai Vorö, ereje a ku fiunak, hogy belengor- Ladocky Mihily, 310, So. High 
Jinsúr nem.mel felelt. mert nem ~erem Bizottd.gi.nak . orvosit jon a folyóba, hogy a Jingoket St. Steubcnville, Ohio. 
hnjlandó a fejét a csapt.llib11 ten• h,vt,k el egy rom,n e1glnyaaz.- eloltaa:-- Moritz Mihály, Box 51, Grand 
nL ~on!hoz. .~• a911ony a p1lllla. A robbanú ntin a bányú.toket River, Ohio. 
"Azonban ha a bolshevikik foldon feküdt ni hány l'MI azal- azonnal kihivtit I biny,b61 hl California, Pa. A. J . Oravszky. 
meg akaro~k ölni, osak tegyék m6n, egy vékony. rongy~ pok• kéta~gbe!llletjen fogtak neki a Brownsville, Pa. Tóth Aladir a 
meg _ mondta Huszár. _ Nem róccal védYe mag,t a h1de~ l!.J:61 mentéshe:i.. Az ~lindult blny!. Ko~eh Béla, aki Pennsylvania 
r~lek 16\íik. öt cutendei hlihoru ellen. Ar. orvos meg~.llap,totta, azoknak pdrSJ:or viur.a kellett egisz területire elvállalta a kép-
utin ei:y ember~lettel több v&A'Y hogy az lllll.tOnyo~k- tudógyulla- fordulniok, annyira tele volt a lr:is viseletet. _ _ _ 
ke\'esebb. nem sokat sdmit. tn dáaa van és azonkivul &.uevette, bánya füsttel b fojtó giual. A fentnevezettek kulonbóz/> 
ellensége ngyok a holsbeTikik- hogy melltn °':mtalan sebhely. k Neh&:, niegfcszitett munka nU.n államokban fogj iil: me11;látoga1n1 
nek épugy. mint a reakeionlr i• 1u1.6db ,•an. !oh~or tolmAca ntJ,n ■ikerült kihozni a liukat, akik testvéreinket b mcgbiúsuk van 
10knak 6s az otthoni tu111k l!'YÜ· megkérdezte, mit.51 vannak uok, kö.dll ,Joe ,'Janueiki ;meghal t, a el6fizetétck, hirdethek felvit el~ 
liilnek ii ezért. Az én elvem min• megtudta, hogy ~t 1U&.tOn1nak kH fentebb neVezettek pedig fll.1yosan ~ i s r b .tiikre ,u.dott összegek 
dii;i H 11\kotmdnyoa form a \'Olt Ila héttel elo5bb egyik gyennekc meg- megaebeiültek. A binya belsejé. nyugtbbira. 
ai i~ mnrnd. Az én szobAm ajtaja halt. ben aok robbanóanyagot talftltak Jö'.ent neveu.ttek fel vanna.k jo 
nillt~ he7.A rva. Ila I bolwhevikik A romin para~ztok ~lt~ldbnn felhalmotva. Az alagut azftjAi gos1tva ar ra 1a, hogy a H,m1r, 
akarnak itt vagyok könnyen nagyo!I babonások. A Voro_1 Ke- uonnal lepcC11ételt6k. Coal Company réuhe nekik ~, . 
m~rtalúlnalr:. Az e\le~em hozott reszt Ujndgi 0 1~t!l1n nagy hut- -----o-- adott rhzvfoyje~~é~eket. Hir' 
vi•bk ttljesen alaptalanok Soh- galonuoal dol~z1k azon, . hogy a MIBl: KEB.ttl.TES: A BZTRA.r. lefi.tetheket tovl.b&itúk a binyR• 
ll'ffl 1r1·ilkollam mé~ egy matskit pnra.utok tamtAsAval az ilyen ~ XOX AZ OBBZAONAX. tir~,ágnak. 
'"~1r.~~~~:áor~a:~:::~ •t6rgynl- ;:;: r!j~~~::i.
0
;:b:~;::tll :~: S tatisztikai megállapitb ue-l .======== 
:r!;.~.,.;~ ~1:g v::: ~:~::!.; ~~"::::r~~1; te~::umn:~~:.é~;! ;~~;t a:z:;f;~:tenfo1;:::ikA!~1~~:: Még száz magyar 
rz,·l"'iiltl \'ttrtlfü•e\, hOll'f min!\ volt mftr rá esel. ho~y a1. anya be- h6rben 725 mUlió dollirt. éa ma- SZffiBÁNY ÁSZRA 
Plühl) adjanRk hajót a 14 ezer lehalt a vcffilhe, nn~ti~ 11 tann• ga u ipar 1250 millió don,rt 
TDMrrar hivlifo!Mh- hausdllitAd.- lallan paars.ttok ai: ordoJrnek ln- ves1.tett. Tehit n mnlt évi utrAj 
ra. • · lajdonitvn minden hajt, mn~k i.• kok az országnak kétuennillió 
''Kiirülbl'!iil ft'-!mi llió o~1.trAk ú llef! ilenek a "erélben. do114rb11 kerültek. 
mnll','Ar badifoc:-nly volt Orouor- -o---
~7~11'hnn - mondta Mr. IT118,.il.r - S1ahó Gyula ur ntives volt la- A szénbányászok 
:; :h::: ~1~:c:::: :ekap~~ri~; ~::y~:r:i:~~~1~:1nf"e~=~~a u!~ aok pénzt keresnek. 
'F.1•k k;\1.íll 12 tter a Baikal tó nak jogában áll hirdetisek'et is -- . 
m~11~11 ,·Rn. 20 e7.er 'l'nrkestani- e\6fizetCscket felvenni és a fel• Több ember, aki soha Km dol-
hiln k 14. r1.rr $7.ibErilhan. ,Teleo- ,•ett össze,reket nevünkben nyu,r· ~zott nénbinyiban $85.-$150-
~:ni°":'n,!~:~nk :::é~;;::~!:~ ~zanri . ;;:js;;~~::~':g~i:~!j~ ~t~r~alk~:;;~~tH:il::i~ 1 
fü llPm lnrljnk ~r.ek~ h11r.11vinni it ::~n~~h:::::dv:.i::!:~a~~ka!:t:! 
iF===========~=~=;,lnak is állandóan egin heo át 
1· MAZSQLASZ·ÓLÖ .~:~~:zn1~~", ?:~=en bá1:~~J:. 
J..,ll(Jobb 6a leprdel<Nebb lmpo!UJt gtirila Dl&MQla u.6lll 
:::2 .-t fOQlJL t:17 
. 50 FONTOS LÁDA $11.00 
munkautar. Elegcndó kin!nt van 
és tObh jó magyar caaU.dra is 
nőtlen emberre volna 11.tiiksigiink, 
mert nagyobbitani akarjuk bá• 
l'llaonteUru.9 1iőkaali: Arengedmény. nyáiok termelését, hogy a 13ethle• 
BALKAN IMPORTING CO. - ~áes:a;:~c~1~A ~;~;;!6 dr~:t:::~1 
iil CJIERRY-STREtT, NEW YORK, N. Y. uiruak, nincsen gh. a uén 3-4 
lib magas, villamos vontató cut-
. tolisirt i s JadoJlsért $1.10, ma• 
;• •n• ••• •• ••••••••,. .. • .. • .. •••••••:•:"'"'j ~~~artl•:.~~~ ~~z::;~(cpict~::~: 
Bankunk a legnagyobb ezen a v1deken. ki nt. Utad.si és költözködési ki• I 
rvek óta birjuk a magyarok bizalmát. ~e~:lr~tj:t~ap~k~~
1
;zka~d
6 ~I~~ 
Nr küldje pbu't ldrorn, lamerellrn bMkokba, hanem rendiiek, villamos vi láititánal 
Jli}}ii,i hozz6,nk Cl v{dilr l~aziltir.dcibb ntMzdi bcinkJtiJw•, $5.-$9.50 havonkint i hhbir:...jó 
alwl ci l~t1Jobb klazoll/Dliűball rlu~•ltlk. megilhetési viuooyolc. Állandó 
em~rek szem(lyeKn jelentkez. 
van szükségünk 
Sztrijk vagy munkbr.a-
vargá1 nincs. Bioyils7.aink 
kéthetenként $85.-175-ig 
keresnek. A szénréteg 5-6 
láb magas. Biztos homokkő 
tetó.A uenet &"épvágja, k:í-
rék másfélt61 három toon.i• 
sig, s azokat headingben 95 
centtől ~1.60-ig, roombao 
$1'.'50-ig fizetjiik. Slatc jar-
dics lábanként 80 cent_. Hiz-
bér szobánként havonta $2. 
Burdoshb..ak modemek, 
g6zfiités h zuhanyfiirdök, 
kuglizók, billi,rd a5Zlnlck, 
kitiin6 magyaros elitb ns• 
ponta $1.25. T emplomOk, is• 
kolák. iizletek, moving pic-
ture !ltinház. Csakis illan-
dó.an dolgotni uerrtó bá· 
nyá,1.ok1t kcresii.nk. JOjjön 
mnnk;ira kéuen. · 
Clinchfield Cóal 
Corporation 
DEPT. D. 
DANTE, Va •. 
First National Bank 
COEBURN. VA. . 
: , U.gos1thirt a b• :tJ~~•':;11:::.111~•~1~!: '~ i ALEX BISHOP, ~nzlárnok Penn Mary Coal Co l :~~::~7iaall ellei:,6,..... al&U 
LEGYÜNK MINDNYÁJAN EGYÜTT 
Amerika magyar b!nyátuit feluólitjuk. 
hogy cutlak:onanak a magyar binybzok bá· 
nyaiáZ'NN;g'-boi- mindannyian, - lel}'ilnk 
mindnyijan együtt, akik Wnytti,n fflesan.lr. a 
kenyerilnk:et. 
El6bb-utóbb houink fog vie7ako.1ni 
minden magyar i:mbtt, éa nemaokára uh-
11zámta, idővel talin eieruámra találnak majd 
M lun.k, a falunkban, a magyarok plúb el6ge-
dett ol.thont. 
Akik azt hit.tik, hogy minden rb&vfflyrt 
ugy sern kaphat munkát a telepünkön., uok 
gatóaigot h ez a tizenegy ember dla■ztja 
meg I tiutvfac16ket b u lbletvtaet6t. E1 a 
tizenegy ember rmdelkuik ba\'Ollta, boa a 
rilJalatnál mi törtfojElr. 
Mi dolgozunk, épitnnk, csudAjúa jtr a ,-1-
dO, annak a työn:,öril munkinak, -=it caini,-
lunk; gyöny6rtia6&U Wilta 1bban a llöztyO-
lhen jelen volt k:itub rhsvinyes bánytaz. 
Bányink egyike leu u '11am legela6 b 
legnagyobb bányij4nak, a -.uut több, mint 
rgy negyedmillió dollár lr:ált8'11el •eretl a 
hidat, amely a vonatokat boa:dn.lr: boua b a 
ucnünbt eltdJlitja, bankunk ec:,ike a vidö 
legcr61ebb b le1kedvdtcbb bankjainak. 
véaaék az ~zllkbe, hogy a legnagyobb & Jeg-
hatalrn.aaabb únaúgok is telepek i, laaaan aki !:•::11i:;_1~ ":!"~k~n~ao:i = ~E;t~~:e: ~~ :l:.tinaú.pnk la hatalmas ::_;
1
~ mindörökre ebb61 a na11ueril fflUD• 
Egy bányat.6tnság nagyaágábos h n6- Egy pár iv mulva .lr.étf61e magyar bányiaa 
vekv&éhc1 nem annyira pf0%, mint j6 h ol- lea.z ebben u Ot'Uágban. Aa etyik fajta u, 
ción Mnyátzhat6 ufo kell, ex pedig nekünk aki benne leu a magyar bányúaok: épit6 él 
ineg van. Meg munldalr:h: kell b nekünk u el6re törtető csoportjiban. aki u17 Jön ide, 
i ■ van. hogy bau j&I a inaga portájúa. 
Nintaen jobb bánya ebben H omigban, tart~!;':
1
~a:i:ak:,y~~!::~~ ~;:~ 
mint a mi bányi nk, u öt. h fél tuk tiszta, fi• ~aatlanul h hontalanul az idesen thaaaigoll 
nom, festikgyi rthta is alblmas azénnel, Ili• idegen telepein, aki nem kcrea és nem ta-
tlln6 szcndutón tetővel Ez a bánya nőni fog Iá! teatv6rt a munlr:ú 6s ipit6 bányiuok ~ 
nagyon gyonan h uénterilletllnkön nem a ponjában. , 
most épül6 binya leaz a• utolsó bánya, aak Vt11en uimot magival mindenki h ha. 
as ellá. tározu el, hogy lrivill maradhat-e a mi eso-
Közgytí'.l.hünk utuitbira kiMreltllk a portunkon. 
azomu6dos ueneket a iinmár S200 aker ue-
~llnk van. Negyvenezer aker pedig mögötttlnk 
van a ut rajtunk lrivill nem Wnyát1hatja .lr.i 
aenki, mert a fejünk felett nem tudják ut aoha 
kcreutill vinni, ha mi nem llbrjulr. 
Kétezer millió tOMa uén van cz:cn a uln-
tcrWeten, lel mondja hát, hogy idővel nem 
dolgozhatik e.zen a völgyön aok-aok, talin 
minden magyar bányiu? 
Ha közénk llbr jönni, akkor vee7en J.. 
galább egyetlen egy réuvEnyt 120 dollirfrt. 
vagy annyi rEuvényt, amennyit venni DU, 
danbonklnt 120 dollirjival h a p&izit j6 
helyre leuL Mi jővedelme.t6bb ma, mint a 
u&ibinya? 
Ml után alma.lr., kiabálnak a vWgon min• 
denfelH Kevh a u&i, több u&l kellene b 
minden i nt megadnak a azlo&t u e1tu villi-
a:on. Fe"kteate a p&uit Wtran a uénbe, a 
magyar Wnyiuok uátl>'nyarillalatiba. 
Megirtuk már 1dmtaianuor, hogy a b6.-
nyink milyen. Slopot bánya, amit moa1. nyi. 
tollunk, öt b m 1uk maga. a uffl benne, Szeretettel 1'tjuk akkor ;._, ha tis riu• 
tiuta 6s a lapja olyan, mint u acél. vEnyt jegyez, akkor ia, ha egyet jegyez. Még 
Az entriket mir közel 700 1ulr:ra hajtottuk 
• a uenet idáig halomra raktuk a hegyoldalra, 
mert nem tudtuk arl elsúllitani. M01t iddg-
lenea ki i vuqton viuik a uenllnket a piacra, 
ahol j6 árat adnak érte h ipül a hatalmat va„ 
uti hid és a rendea nagy vuut a u 6u:nel 
már vasuti kocsik illnalr: majd a tiplink alatt. 
akkor l1, ha ut u egyet nem tudja khzphu-
zel kifizetni. 
P inzt erre a cimrc teaaék küldeni a jegy. 
zhlel együtt: 
HIMLER COAL COMPANY, 
A tiplink aú.zezer dollárba kerül, mire WARFI~LD, KY, 
.r:~ 1:S:;e~::~1:'i:•~c:;;:~:~u:~~o::1m:!: S.tiveffip 1'1juk, ha eljön a telepünket , 
den vevőnek olyan umet uállithatun.lr., ami- megnbni, mie16tt rhlzvEnyt vas , akkor a 
lycnt kiván. .lr.övetke.t6 illomil.ra vált.Bon jegyet, ,mert itt 
A azcnet mErjük h annyit fizetünk min• kell leuillru : 
dig, mint a bAnytuolr: uctvuetinek legköze-
lebbi kerilletébeo fizetnek. 
A bányAban dolgozó b!nyáaz-rhsvinye-
aek a.tonkivül megkapják b6nuuképm a tir-
auág évi hasznának egy harmad rét.tit, 1 ki• 
dolgozott munkanap uerint, ahogy ut mindig 
megbptik három év óta.. 
Mikor a ufo ára a háboruban H.U .-olt 
tonnánként, ez a b6nuu 1.37 volt naponta. 
Vagyis az h vEgén mEg annyit kapott minden 
bánybz :nlnden kidolgozott munkanapra a •~ 
ruetén lriviil. M01t a uén ára 6--8 dollár 
tonnánkint. • • még aoki, aoki nagyon j6 ira 
J.eu a aztnnelr. 
KERMIT, W. VA. 
Egyben tudatjuk a r&inénynclnkkel. 
bogy auguaatu1 ela6 felibm lr:11.tel ne1Tfen• 
ezer dollár kiadásunk leu, a tiplire, a villany• 
ra b a telepen folyó munkilatokn, a pEna:re 
tehát ull.lr.a6gilnk: van. 
Akik a gyW&ien vagy már ue16tt Jeeyes-
tek duv6nyeket, uok azlve1kedjenek a pénn 
olyan hamarosan kWdeni, ahotyan u telik 
tólllk, hogy ,11and6an legyen ele1md6 p&i. 
~kuEpitkezi&re. 
Felu6litjuk: e11ben azokat I r&.av&:,• 
nek ::
1
::e:g'!:,cle::;: ~:;::::r:~ 1ein.kct, akik: nem jelentek meg a gyWben, 
Q\ilyen otthonban kellene lakni minden plherL hogy tartdk magukat • kö1tyül& határo1ati-
1t'linden házban fllrd6azoba, villanyvilásitú & hoz 61 mindannyian ~onnal Jrgyenenek: Ut 
g.lzfütia leaz. ,,. vagy legalibb ety r&zvbi:,t a kUldjElc be &te 
A milnk leaz a telrp, ■zEpre, jóra, kénye)- a p&izt minél előbb. 
me■re épiijn.k ut, hogy tanulni jújanak a A.lr.i e11aurre nern tebett, hoc:, Ut var:, 
magyar ttnaaighoi-, a hunky táraaaiabo. u egy rb.avinyirt a p&ut be.lr.Uldjc, 16 .lr.Uldje ba 
amerikai bányaviJl&latolr. a felét, a m'8ik felét pedir fueae ki két hó-
A vállalatunknak t6kep&u:es rl:azvénye■c nap alak. 
aincsen. Nincsen olyan ember, aki r&.v6-
nyein.knek caalr: öt percentjit Is magUnak 
mODdhatni; nem en-kit ember bány,Ja u „ 
hanem a magyar Wnybzoké. 
A bányiban a binytuok rendelkunelr. 
Fil)'elmllkbe ajánljuk uoknak a ni.agyi,-
rokna.k, akik azintffl ucrelllfflrk nilunk r&.1-
vinyt venni, de ~.znak & vimalr a m• 
aei.lr.kel. hol}' nellünk 9ffllmi utlbl,onk nem 
leaz a p&mr, mikol' mác a telep teJjacn fel Nem minden ~nap b minden bányúi:, mert 
nem lehet mindenki b6ai: egy munkjban ; ott Icu: Epitve. hanem moat van arra ..UW(Dak. 
fegyelrm van u: emberek közL De u hi Aki tehá1 nrm abr kimaradni HaWllnk 
k:ö.tgyül&m a bányiaaok: vilautjö mer art a b 1zuetne r6nvfnyt, jcgyeuen most. mi:rt 
tizenegy embert, aki a Wnyf;t veaeli, u lgu- k&6"1> nem l&en juthat majd bont. 
FJRSJ NA JJONAL BANK I '"''• ~gy " Jmk Ms,bb f,J.,. 
: WlllJAMSON, W • VA. DEPT O w. & OODD. pna~II 
:. .... .,J....._. .. ,,.,,,,, ,, ,u,u••••••••••••• Heilwood, Pa. =========:Ili=======================--.. 
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8 1'b,M:ripU0 11 RAlOI : 
F-;;:1a>tlt ,l.lh,n~,kha" l "'""' ,r;,:_n" hl lh"' Unlte<I 1Hal.ftl , •• • . ,11~(1< 
Ma<('l'....,l"liÚlCI,., ..••.. 1:1.oc , ,,., lh rnp.17 . • -,; 1 !;00 
Megjele nik minde n (:flÜ! ort6kÖn I Pu.bll8hctl Eve17 Thu,..da7 t 
PubU, hedb11 !IJARTIN HIMLER, EditOT 
Munka, llHteaeg, 
ta11ulb410.uetarU.al 
E1 \eg ren & Jel.U.YUllk, 
mert ez Hli:1t ben116nket 
elOrn a bcldogulU rei~. 
EGYENES BESZED 
A BOT MEG A KALODA. 
Gunda. Jenőé• Schlachta Margit - két jeles képviaelli. 
í 
MAGYAR BANYÁSZLAP 1920. JULJU8 29. 
Vásároljon azonnal 
Budapest 41; % Adómentes 
1zékeslór:ároe 2 '(} köle-8nkötvln~it>ól 
Eme köt>'éntdt &-t.a:e rokozat.,... 6ff41-ff>'II emdll'l<lal fQS. 
NAGY F.s BIZTOS HASZON 
rnir • -.,a.,,,.fl, l1Nln bllDO„ÍllPÜr attaJll -.,~ bdJle, -.IH a 
hiboni etan„ 
Ne feledje, hOflJ • hAbon> alatt lh•da~t J.uoasl.p -,i,i.a. 
• -k~f. 
lrJ<,11 ...,.J!.al: MW MA u Alanll dmN: 
New York, N. Y. 
·®;-~ Figyelje, hogy a ~ 
a talpon legyen U : ~ Nagy"C" ~ \:~ 
A legoLeaóbbmunkac!pll,feliO 
clpli Y&g1e11!1ma, amelrot Ye-
bel. uot, amelyek legk~nrelme.. · 
1<>bbct e1a legtovtbb tartanak 
Ezek aa Ace-HJ-oll: ·w @nverse 
l~B~~.;.~k· 
· es Felso C1pok 
Ace-H[ teltll ClflÖII: Q C•lzmAII: 11:ülllnl~r~ 111m-
m!böl u11nall: k<!a1Uve, meredue, mint H ffl l, 
na g-10 11 cr/11"11: a .. ,11:on ,!1 ma, roau,111 mel1<1cll: 
a lcr11ar1obb kopa1oak Ulllf>ak 11:ll<ln.' Ace-111 
a lertovAbb vloelbet/1 bánt4H Clllama ét tel16 
clpll. Vl%mcnte,ek. kénYelmesek ff melecek. A 
;~•.:.::lu'."°"'1tbatJa el ét éh,1 11:0vek ;una .,,,Jn 
F1t1eJJea a tall'On a Nagy "C" védJe1na, 
mle!lltt •·AtAra\. a•enu fog me1tahrltan\ rajta, 
A k~léb,,n n n d l'l'lü~tl, 111el7 
,!.ru l A.,... IIJ febll clpó1 ,;,, .,.,,.. 
null.,__ Ua o lt ne m talál Atf>- IIJ-1 
lrJon ncll:linkl'crte. 
Converse Rubber Shoe - co. 
ln 
~ 
1920. JL'Lll'S ~ MAGYAR BANY ASZl,AP 
U , 't t n b I tói, hogy el6U.e n.ló nap elaza-1 tazas a nagy eme O en kodl • komp,, hW<Ó ""'· • 'l K k ' 1 komp elcsavargott mesue a fel •• n 
• AZ OLÁHOK NYOMÁBAN lir~~tii:~!~;'~udapesten lakó • eresu 
--- fi vérének lll, d e meg Ny1regyhl-1 Szénbányászokat 
a )\ :;:•,~ :::;~:~:1:k h;z:i!~:: 1 ca~t:b:::~:~~~:k v~:::a~;, :~~ör~~o;~Y:~;6 k~!:~n~~:, Szénladolókal 
!,,.,l ,. a UaJduMgb61, • \ l$UII\O- hogy ame~1kuak vagyunk, akik- mikor 11. &ötHben r.ajgó Tisdra' 
mi: 1111, arra a 11111/irra, amely.e~ nck 1e'?m1 aem lchetetlc~. . tekingettek, a nem birták sehogy 
Ti, ,,:;-,•~uek jelöll meg a pftr111 ElhaJtottunk ar. éJJeli pa- aem megérteni, hogy 1111 amerikai 
-.uf, ,1ria. r nneanobág irodlijlihoz, h mun- emberek (mit mint Kia.s Emil 
1; 1~1nm hatodikin keltek 4t k4ba \·ettük a parancanokot. egy meg fo) acmmit.61 nem félnek. 
1 r, n, 1 nyomukban hnl1dtalr dc r(,k magyar klpitlinyt, aki tiz. Jó hajnali két óra \'Olt, mi"' a 
111 utt a ma,1:-ya r kfltouúk, titeukét leí!énnye\ dolgozott lba- komp k&izen illott, a szivessl!g-
b :,· H~~·ék n kiiiritelt teriile• 1!11 11 111. irodában. bO\ Mvittük a.ion h'árom-négy ka-
!rk · fiiliini uralmat llortliy és a Amc~ikai utlove!eink és aj!in- tonatiutet is, akik NyiregybbA, 
111;,~~u knrm!iny ne,•,.fücn. 16 lc,•cleiuk CAodAkat mü,,cltek ra igyekutck. 
ri,il f'ml>t' rnek pen1.e nem le- ennél ai: embernél. S mikor IAttuk, hogy a komp-
hmll m(,: nkkor arraíelé menni. !ilikor meggy6z&lött róla. hogy keicll> katonák ,,czényl6 hadna-
• ., .\m~rik:iból ilrkezctt ~bo~- • Horthy .engedélyle,·cle vnl~i, ~ gya ncll\ siet II neki it11dott öt• 
t•i {-, t,sjd11d1l"i magyarok ezre• hogy m1ndketlen ar. amer1k111 eier koronik kiosz!(ia1hal a kalo-
•~I drtHk Budnpe8tcn, hol?Y fn- Hoo,·er-J roda utlcvclévcl vagyunk nAk közt, m6g nyolceier koroufi t 
lujuk.,t kiiirit~fk b a v1m1fköi- Ql.!Ah·a, azonnnl inthkcdett, hogy ncltunk át o.i egyik közlegl!nynék 
!,kr,r,1 <Nla II magya r kormány bennünket a Tiszin áh·igyenek. hoiry azt ouia föl cgymlll közt a 
1,1,,1:,1-,'. tegye. Kiadta II parancsot, hogy köll- ti1.enhat c.mhcr. 
.\m,·ribi <'mbt-ttknek niuC!I le- ~k fel a kompot kezelt! legéupu!- t Dicony nem ujniiltik lik ak• 
l,, 1ert~ 11 ,;./!. Ki~ Emilnek ne édea- gct, 1 haladéktalanul vieyenck kor, hogy fel kellett kclniök és 
aii)jl Ml n,:i,·ére N-,·iregyhá1.án minket II tuls6 partra. dol1;01.niok II sötét, hideg éjben. 
111:nak. 11z tn ei,:-t ik növérem Deb- ~ok 111.utón tudtuk meg tő l e, S mikor n tuloldalon egy bad-
•,·,·~nl~•11 l,1kik. siettilnk ,·o\na hogy még iE!Y i, kH órát kell v6r- 11111?)· futott elöt1ílnk. hogy az 1111-
.húl miu lktnrn n romlinok nyo- rmnk. mert II legény&/ii,:- nil.h!íny tomobilnak II töltésen az utat mn-
n,~ha t, .. ~.•· n'•!.! nem lfltott szett!- kilomélerre t:mybik, B ehihb azo- lof,:"nss~11kkor éreztem lán II le,:-
Kokszégetólcet 
l'l'M"!UllJll(llÍI 8U:Nl\8-
TEG &W, L,(B MAGAS. 
Vaq drlflMk -1laft binJ&, 
NLn,s ..._ nruou am...., 
nlncal"b.j6boll.Om6obl~ 
lel.ti. nu,,_ .-ontau.6 6' 
magas fb!.ct tl,,. 
Ninca • rnunka.uvar. Nln-
caei lztrájk, • uenet t.on-
na uimn. m&ik h fueiilt. 
MDilkiwnk $85-$150 ke-
resnek k,t hetenként. 
l •k.6hl„k .-UlamOI 1'114-
glWU!al, rtnt , 1.60 nob6a.-
kfu>.t eg7 hti,..pra • .1 6 IYó-
l"IZ. terJeddn,eti .ter-t., mo-
dern türollhi„k. billiárd 
UU.lo.t, llathoUk ... N r. 
f~toql„a., plom<>a,..d-6-
"'"dilUll.01'.t. f 
N5Uen cmbertk ,,,.Jtinoa 
.,,..lldoknálk•pnakboardol. 
Jlllln,luötWinrin.t& több 
mint 1400 kaknll<'m~acénk 
'11a.nd6r.n dol11Palk • .-.n elé& 
cf.~11llffml11tlll...,.,n9bu.'11, 
l"a. k'™'lé..,n ••n. N•P<>n• 
:!:!!~o:r:!.júat. l'ea.aa 
• t••;:~:1,::~:~~~1.~:s~~;~- utánnji. ~:~ ~l:i:;:z1:i kell, hogy jöjje- !:~haa\~:!im:_ilyen nni,:-y II pénz Kokszégetök $]S~ 
d«nl ~ns:edi!yt knp111nk a föpn• ) ít,: is bántuk mAr eJ?y kicsit Ott ~zolndt ellltliink lelkét $110 keresnek két 
N11w<nok11,1i,:-1,il (11 llorthy irodí1- o 1111,:y sietséget, sajnáltuk. hogy 1•uit,·e II büuke•dölyfös mafO'ar 
j.itól), ho.!!Y mi n bC\"Ouuló mn- az nmn,:y i~ sokal 111 r11pliló mas:yar kalonatiut. nki II legényllél!'!nck hetenként 
~~ar kntona<Ji~ lee-elsö e11a patá- fiukat felu.varj6k, dc nem illhat- uint /is neki Atadott els6 ötezer CSAK ÁLLANDÓ EMBE-
\'Rl mrnjíink. akik.el Tokajnlil lunk mir utjiba a katonai pa- koron~t a Meht\ben tartotta. REK JELENTKEZZE-
krllett ntf,1 frnünk. r11nt11nnk. 8 lfirelmcscn vártunk n A1. nt töbhi r/iR1.e e~eménytk - NEK. 
Automo!,ilt ÍOl?ll!ltunk. mert knpitilny irodtij[1ban. nélkiil ll'it el. A s1.nholesi fnlnk na 1odbbl ldrtL4goelU.-
!1:r~1t;:1h:1~~1~1.'~~;r k:::ut!;~ kiif;L:~ i~~r:;l:~:k r~.~:re~/°;.:~ !~~~h
1
:~~!~!:~~nl.'1,,:t~a~
11
~;ti1
1
:~; ~~~-=l~~r• lrJOA • kö-
~;~~/;~:~:11;~k '~~:•·i;:i;a•:~~::~: 1::I.'; :~i~~·=r aika;;~:1. i~:::~:~:~ :::.l!t:z:;t 111:;o~ó~:l:t\;:~!~ J A!USO~.:~~:.,~u: CAi 
)1(1!' ni nkKori kornn11•iir11k mel-lk(ÓJ•l.'t. 11ho~y ~irvn be~iélto el II kor nludla az cla{I nyull,"odt álmát. 
31\.~':,'~~~~;t~";_11 A, 
lett i~ hr,tw<1 , ·itrldij ,·111!. d!tnr1n~ztnl11toi1. 111.t II mc1.tclcnsé- Soha nem ji\rtnm elöbb 11rr11. Nln<'A •t\111--"lf fijl l.i,il,:,«m 
nrm hí111t11k, ,'1akh11u:r mrhr!IF-ünk ,:rt. 111.t n borza~~t(\ f'!l-leirholllt - dc ugy -ércz,em mikor Ráknm11• 1,s h~u,ta1n,a11 l<'nkzH~ 
'mi, r. 11111 ninC!ltell.'nséuet. amiben a ki - zon !ít fnt othmk. mintha rCgi j,. ~a.t~•.,:j:: ;::~,~~,. "-
Kora rr!!l!'el in1lnl11111k 11111 11 iirit!.'11 1·i1h\ket 1alfiltAk. merö• földön járn~k, - sok-llok 
Burlnrf";tr.il. ~ mrntünk ~l3.knclat- Tölt tudtuk mei,:-. 1101!,- a ma uabolc1d barátom ,·1111 iu A,neri- Ja111ison Coal 
:;::u!r~i;~/0 ónii~. nmí~ Toknj- ~~-~ rjf:~,:s:~1~:o:~::i:n k~li;i~·: 8
:i: :1~::i:1.~~~. 11zbmíl 1öbhe11 jöttek & Coke ComJXmy 
]\Ü1!.N1 a hnrrnlmn~nn rQSS1. n(.1. hni:-y \{Jlj11 n f11~7.toe-ntí1~1. de N,~f!~' órn fch: 1-rtiink Xrirc)!"y- MAIN STR.E.ET 211 A. 
ut11ko11 11 [f'lkilukrt rÍIZ1a ki 111. riLjuk lllni uint.S hntalmuk. tiirni hb.iira. ahol t\~ö l!Orban " Ki~1 GREE_!iSBURG, Pa 
~:~.::~l,~,ó11 :i:,:::~.ie:té m;c~t: r~ a117.~~t;;:1:f~::~~:::11~:::: ~;~~ a ~:n~:::~o~itgh~I:~:~~: 
.,r. 11tA7"-t 11 511ff<1rn<"k i\, mei: ne• kii! látott neki, Jmi:.r II m1L,:11nk- kat lctce-yiik a kocsirői. A7.l{,n 
kiink i•. ,\ p-ummik e.!!ymiisntán k11l y[tt hidei:: é1rlekhlll elfoi::ynsz- én a Korona 111.!l llóho1. hajtattam, 
~•nk1•1l!ak ki, H bi1.nny otthon 11r.11 n n111i::11 részét, 11 mi111len un- 11 h01 szol){1t knptnm. 
m~,t ninr~ !!Ok f?Ummi, amit n bndkozba dacúra i~ \61n1mk kel- A j!"yönyörfi na,:y uálloda nln• 
l1f!_,.;,,. lPhPtue cuknek tenni. le.11. 1101?,• bizony uek a de.rfk posan mng:ln 1·i1elte az olfth rab-
~Nll lilltunk meir eAak Miskol• tmhnek éhe7.llek i~ né.ha. IIÍ~ 11ir11lmu nyomoit. 
rn, f'<"IP hnt órakor ,•11.caor!ra. ■ \"úrnko7.ii~1mk nlntt l.'tt)· mulat• Ki11 hádoi-: métsCS!lel 1·ihíicitot-
~11 1ilt!11k cl,i~1.ör 111.oknt II bonni- ~!i(l"OS e•et is tör!éut ,•e\iink. Ilirc mk. mrrt II liírnpAkat eh·itték. el-
lnak· t. ami k<"t 1101111 ne.m lehc~ futo1l vnlnhoi;:y n 1·(1rosb11n. hos:r törték, leverték n bitang "hódi , 
lu ·.-in,i "t!(,~7.(,n. 111. o\{Jh rnhlók nmtrikai miR•1.i6 van n szolt1!ilnt- tók". 11 11ersr.c tiltl-sröl álmodui 
f ,,71.,., !halt éli hec11telcn~f)l'eit. hnn lh-ö par11nC!lnok irodl1jáhan, 11cm lehetett n e11 ikorgó télben. 
, ~li l„1Mn tették ml':p; elösr.ör, {•~ t7. a hir ell{mnhott mimlcukit Az oláhok eUltte való napon vo-
!,, ~)· 1 u~z--vcndéJ!Mben ,•ne!IO- Tokajban. nult11k ki onnan, • 1'yiregyhktlin 
r!,;,, J,;;7,insf•; kczl!b(I! húrom oláh A parancimokló m11,:y11r euedeB hossr.11 J1 óna11ok óla mi voltunk 
kwmn ki,zrd te n kéat, _YillAI. kii- n aee-Mtiutjeive_l CJ,l"yiitt disr.b;u ni c!sij mngynrok, nkik II meg nem 
Mint. tH.'Y, hn~y kfnel ették jelent meg éjíéltfijhon, hOJ:!Y ni- ulillt réstekröl licjutottunk. 
Toms éreek és vidéki · 1 
M~gyar Bányás~ok ! 
NatartUtok p4He"ket ld1. 
!":,;!~:!~n. b~:•.i:~~~-uf,~';: \ 1 
llunll olr bl1to1, m!nt blrmclr ) 
~
0:-:~~t!t\.~!:."en ti~::r t1k l l 
::::.g.:::~ .!~r~~:~:1i:•1Je. bLH-
1 
The Miners Bank , 
of Commer~e 
e . 0. RAMSEv':-'P•nn.lrnoll. , 
COEBU//N, v;,u;,,_:___ 1 11,r,,. un: 11 i,. mell' mbna11 is 'l [unk ti,1.telei:jen, • ,•el'-._"olt II t°: Öt ór11 felé tértem nyugvóra, •·a,-,,,rát II mi,koltiak. f:• bizony kaji poh?ánne.1ter. me!(' a polg!í r1 dc elbatliroztam, hogy mboap dél 
ir1·1 Htf·k... . l hnt6~~f!"Ok föbb k,lpvisclöi. felé 10,·ább megyek Debrecenbe, 
)lind~ut 1.'h·i!trk Miskolcról, ) limlczek az urak nz áJ!'yból hnf!"y jelen lehcuck az olálipk ki-
~,::;,,~ 7,;!:i;~,~t!l"l;~\~~~n;:!~!: ~ei~~~l r~~~g~:i~1~;1111:~~r;k~\k:~sz~ :i°ö
11
~~~
8!11~~: ~'.:r 8~a~~::~111tllre Ezer magy;r bányász 1 
,l~n1tlr~holtak.tn~p; 111.ute11ilóm• lhedé!II kimairyerihtuk, legít\ , Ui:ry volt elhati rozva, hogy a "Amerika lelfl'•lf>·obb m•1t1ar 
p·~~.~~::~1h.~~r~:kn:~:~c~i~~~~: i~~~. J~ong~;•i::1 11~::;,:i1~1:t~~~ :::r~:d~l~::~'~1 cl~;i1: cnrQ~hé~J~ j E•;~;~~!!~::i 
.,; ;,. •i hR!~,~rrn~~c lkilld1iik hn1.11 \'.11lnmer111Yit. éli este hatkor frntk Debrcccnbe. l dolgoznak ln, mlln. SOHA !UNf18 
\ Ti-,•,n kii7.ll.'kNlii komp II h - Akkorrn 111.t ia j~lentrl!í·k, 1====-===~~= :k~~v.t:ir. ~: 1~~:r~~o~ ~ 
~~! •:~~ t~;~~;-~:~;:~ ;;:~t~ná~~~~ ::;;;_.. 1::;~~~~1~':t ,,:zá~~i:oi~ns~: AUGU:5ZTUS b6 7-ikén indul E!;~•~==~~~:~:E!~;t 
,\r,,,.',., r~··'?<! 1, . .-olri11: utm volt ~1.fo, s mi ki11ajtat1tmk a Tisza- Trieszt fel 6 • PATRIA nevtl ha- tou _lá1111,6t b,u;l<Úhu•k. ,1.28-at 
''"\' ~ T'~dn ukkurihan. pnrtra. . . !!i:i:0: ::~~e~e~e~~ 'u.;::::::;~:::~ i.,,np\0111 & 
!l. }~1 '':~·;tn1cé7:l~~till~ba \:~: f u;;,~R ;:m (,:).l.'!~e= :1 \':~!;\!:; utudk Ön ? cnel a hajóv&l. E'i.~ir~;~f:i{~·=.~ 
:•. ::;i~;rr,~~::~:~:. kezduiuk be lul~:;:;;~6 hidPl!'bl'n .• korom ~ötH ELADÓ ::~:;;::~~;:t6/:"::!•t:: 
t;, ,,,_,k is \"Oltunk, merl wi ~fohcn, ffi kly6k fl'lnyo mellett s~., York N Ohio ,11amo);ba11 t1r- n>nk&u. Tdaooet. CIW".tfl, din-
t az tl,;{; ; h·il•n61>ek ai..ik (lnhro,olt ti,;'ooaJ kalnna, hoiry II mAk f<>luerrhe .-.1111 anilkill. b6Yebb nól, 11bit lehet i.rtanL 
b~ ". 1111k ~:~:i~~ :~::~~~::~k~ ~~!~;;;'. ~n!;~~~~~d~::n\ á:::i~:: ;::2;~~:::t~1~:~r~~i:.~~:~:~ ci~: :;f~:f:b ~:~~kJ:~ 
• , .. 1 ~i, olf1111t m~s nem 1á1- I n~ k. nmin fl7. 1111tomobil kcrcsztiil :~ry!~ ;!~:::r~·o'o .. :::d:~1i:i:1 ·:~o:: .-1~7~ IIH'II Fojláa. fllum. 
; ~ .nr ~ ;i1Lt:11~1k• .a:~:.~~~i.l~t:~~ben h11t,nvolc nairy tüzra- !!:~!~.•!11~:r:e ,!!,\':;e;-J~:•t;: ;:,: .:.::'"~ =~~ ... u~•:!i 
. 1 ;.,~e1::i• 1:~;.,l; k~1tnAI meleiret'ltfink mindann\•i9n ;:~!:':':::!i::~t;~ r:•i::!'!~te~~,; l!i Jrunk. • . 
l 1-.l•".ttnki h ll<'IU ]1:t 1:i:~~ ~~:o~, .~!:~~:e~a~:~~~ ::;~::i:l:~;•t:~i:! ::~~~t:~~!:~ ~;.1~~~7~i 
'~rndturtk volna mir mink el<"lkfH1.itett(,k U litkel(,.~finket. :~1t::kn~g~i::i=::~~! !!~::nr~ l Jilnv::;:.':1'·Penn11lu.nta ~Mutal 
' Tokajhlln, ha lett volnn Jlc naJzyonmNrh6ntuk mir •k- hint tonn• nM,ra .-.n .tllilllOk II Jot1a.i;to.-.1fc, hon...., Yillan,-.,. 
t ·
1
,tn:~n~1~
0
- ~ ~~:~ ::1~ ' :::; h~~y ii~t'~::~~!~~~ :~t~ ~~:: E;ri:~:1~:r:~:~;1~~~ii r,:·~:~~!!~~ ~ 
1, UIB!l'}'a r· !i,dsereg tiul- l mcllett. mintho,ry ei:eket a ne- , ,Hmnell ele1et taunek. tq1dlilll .-1M,Win.ll: Y'"'-l t~ öat. 
~ muinhhakban ll<'m Rf_ny fiukat foqwk. meg az fjjeli :l!~a.l:,~ua.. llii.&ll~temet ni.-- UlillWINO-WHITH OOAL 
11k 111.1Íllist, mtrt a S7.a•• nyugalmuktól, dc ké1ö volt a bi-1 JOHN :C, LENGYEL, MJNL'i"O 00. 
" :, ~:i,;~~::.:tipek ezrei uill•l na~li1ben m.egtudtuk a katon!k- ~~~i: wumm,:R, PA. • 
31~ BROAOWAV 
- .... -n.-. 
Akié a föld - Azé az ország 
Minden amerikai magyar lázas 
8ietséggel szeretne mielőbb A-1 a-
gyarországra menni. Legtöbb azért, 
hogy feleségét , gyermekeit, roko-
nait kihozza ide. Sok ezren elmen-
tek már, és maguk se képesek vi.sz-
szajönni. Otthon rekedtek - nö-
velni a szenvedést és a nyomorusá-
got. Évek hossza során ember( e let-
ti munkával-összetakaritott pénzük 
is oda van. 
Mindenki kihqzathatja családját, 
rokonait -;;.,élkül, hogy vagyont költe-
ne rája s a szükséges iratokat teljesen 
díjtalanul elkészítjük részére, -
Jullus l -én l éptek (:l elbe az u} uUevél rend-
1zabó.lyok. Az, akinek c11ak ela6 fHlpiro,m van 
meo, nem kaphatja meg tübbé , az uounevezett 
" Declarant Paaporlot". Ez azt }eltnti, hog11 
mikor elhagyja az Egyu ült Államokat, aemmi-
f él e vé~lemre a külfül diin nem azrimithat. 
Uqyanemc ren(lclkezéa a(apjdn, ha valaki 
pvlgdrlel}(!I nélkül megy haza, a jütőben, ha 
ismét ki akarll(I. Jiinni Amerik6ba, a berxindor-
l dai engedélyt nem fogja megkaphalnl. 
De aki gondolkozik, az rokonain 
oly módon segithet, hogy földbirto-
kot vesz részére. 
Ma 154 korona otthon az amerikai dollár 
' $35-$50-ért vehet átlagosan egy 
hold földet, és ha innen segíti ame-
rikai dollárokkal azt felszerelni s 
az adót fi zetni, megmenti a magyar 
földet az uzsorás láncosoktól és meg 
menti az országot attól, hogy földje 
kerülő utakon idegen kezekbe ke-
rüljön. 
Tegye lehetővé, hogy Magyarország 
megerősödjön. 
Segitsen az otthoniakon ameri-
kai dollárokkal, amelynek nagyobb 
értéke van, mint bármi másnak, a · 
miétt több földet;árut, pénzt vehet-
nek otthon levö szeretettjei, • mint 
mint bármi mással. ' 
NE KF,5LEKEDJBC. 
IRJON MtG MA. 
Budapesti irodánk készséggel 
áll ren.delkezP.sére ügyfeleinknek az 
otthoni utlevél megszerzésénél éa 
különös gondot fordit arra, hogy a 
bármi címen hazakiildött amerikai 
dollárokért otthon a teljes árfolyam 
értékét kapják meg. · .,.,.,,,. 
AMERICAN-HUNG.ARIAN REAL ESTATE EXCHANGE 
318 Broadway, New York, N. Y. 
,11;WYAR HA.NYASZLAP 1920. JULI0S 2'9. 
11 * TARKA SZINPAD * 11 ~:~~~~::~~~~;:k:~:::;.~;~~.~::; AZ 
Az an ] katonák a Paradicsom· 
1 ~:~t:t~ a;_/i~c~ ::r~:!kb~:~:!~ ;::, :r6:ée! ::~ti : .i;;~:etb: 
EREDETI NYUGTÁK 
KIDŐLT A SZENT FA kertbentrtak, illetve aion a hely;n, mint~ embu megeebesült '8 veszi ed az; ujabb h,bo~t. Elég • 
ahol valamikor, a vil:ig kezdetén a a• vagy busz férfi ét nll meghalt. A volt a Mboruból m11den népnek 
radicsomkert volt. ,\ muzu!minok ott nagy becs~en ta,rtottak eg7 v,ro,bau éa környékén nagyon 1'8 senki 1em hajlandó ujra a 
fát, ame\y a hit sierint az a fa volt,_am,cly_röl 1::.va osanyank leszaki- pllllk&pOJ'OII a ha11gu]at éli valóui- haretérni menni, különö~en nem 
totta az almát a fár~ 1:1a:,ar_odott k'.gyo biztatb,ra. _ 11 ü, hogy ujabb öuzetüzhek dr• akkor, amikor idege11 onú.gok ér-
é• fU ameri.J.'m hozzdlartoz6khoz hazulról érkez/J 
levelek bizo11yit)6k, hogy Kias Emil ballkár utjá„ 
feladott pinzeket ollhon 11uorsan lir,elik ki, 
nW11 pedi,g lebélyegzett moi,gar koron6kban, 
mUlde11 fillér lewlláa nélkül. kat ~:;;;;lt~~~~n::o:zi;t:1::~~:s:;:\ \:~aó é~o\:~~::t~f::~ ha~.irek mindenesetre ki akar- de!ei;:~n:::b;~j~ró;e;;:é:6ket 
bírta ki a katonák sulyát és letört. Az angol kormanynal beielentet- jlik venni r&.zilket az általános küldenek Németonzlignak, amely-
:~~e:zf:~e:~é;: =~i:~h~!!~é;i~:::roe;o~l~~~!;::~~• ~;l~e:,nke:i~ ::::n~:~~!!t ::;~tn 8:r::::th::~ ::o:!~0!~:!~etle~t~~•g:ea ~:~ 
aégeire 1750 dollárt ad a~ angol korminy. Ennyibe 'kerult a par an• goztattak. A kuebbaégek önren- tárra rendelt esapatait meger&i-
gol katona vicce az Orllllgnak. delkezési jog,ról volt szó napon- tette, hogy uükség esetén fe gy-
~haffit, a világ~ir~ francia ~~m!~;;z v~7::k ~ztu:g;:i::t & ~::~t;I e~:~!~t:n::_rmelyik fél 
A SZÉPSÉG TITKA. szinésznö azt hiszi, 'hogy n~k1• koteles~é~c most m,r lik maguk ia akarnak Európában tehlit alapoasn meg-
valami nagyszerüt mondam_ bizonyos J??· rendelkezni eonmk és onzliguk csin,ttAk az lilland6 békét. Nem 
közökben. Most lcgujabban tan:icsot ad azo~nak, aki~ mcga~arpk felett. caak Magyaroru,g nyakára zudi-
öregségükrc is örizni a szépségüket. A szabal7ok a kovc_t"kczok: Angliliban azt hitVk az urak, totUk u örökös hiboru veszede\-
1. Egyetek, amit szerettek, de csak annyit, amennyire az eTÖ· hogy felellí~g nélklil lehet lel- mét, hanem ugy lát.szik, hogy 
töknek szüksége van. dobni jelszavakat, aud: szolg(1la- minden oru,got njabb h ujabb 
2. Igyatok vizet. tliban aztlin Mborub~ küldik a hibornba 11odortak. 
3. Ne vise!jetek liizöt. népet. Ai:t htték, bog) 11 Mboru A megvadult Európának nem 
4. Ne bánkódjatok. ,•égezté,•el ,._ jelszavakat elfe!ej- volt jl!ég ai: öldökléaMI, nyomo-
s. Legy.etck ft-ledékcnyek. . . tik és tovlibb is tilrtk a nép~k II rn.úgb61, airalmskb61, tovább 
6. Ugy pihenjétek ki az egyik munka fárn daima,t hogy mas rabláncot. Ai: irek - ha m,rhar. folytatj,k II Mborut minden vonn 
munkát végezzetek. . 
1 
eo!~ak a vil{ig fcl,w1bndullls~~rt.. Ion, mindaddig, amig minden 
n6k ~;~iá::;esnü~!ie:~:~~:~t;:,r:~!;~:~a~:c~j:a~::/sh;;/:~:. ;~i~t _:1°~~·,:::i 11;:v:~::~jli~ hllá~~; :::1~ !:t:~:~~;::k:t'~csz~\;:~: 
HA HAZAUTAZIK 
irjon a Ju.,)6Je11y ü.gyébe11 miel6bb KW EmU 
bankárnak, hogy idejében biztoaithauon a leg-
al1,Y1l11W110bb hajóra jegyet, 
SZEMÉLYESEN KERESSE FEL 
ha New Yorkba Jön Kiu Emil bankdr irodáját, 
ahol ru utlevele láttam.azasát dvégzlk, a haza-
utazá,t illet6le11 a szükaégea utbal.gruiláual 
ellátják. 
NAGY ELŐNYT JELENT 
ket a szabályokat terjessze. Ez ajfolatos is lesi:, mert az egés~ben megérdemelt sz11bsds~(!ot OrM.6.- teti. 
csak pár milliószor mondták ezt el hirescmberck. r...ikat tiÖpörlt:k cl n fij' ,I F.zml' r!il, 1;-=======~.1 
Mindenesetre egy <lologban csodálkozunk. Hogy miért nem r.•mzcteket nyomorito~lak meg é~ 
tartotta meg ezeket a tanácsokat maga a szinésznö? Vagy megtar- i , ók h.ilboruk veszedelmM ho~tAk 
tolta? Nem ugy néz ki. 1s-..1l"l,p11ra és most _mn~~. ,\n:dia. n 
Egyébként Sarah Bemhardt hamarosan ismét eljön egy utolsó flíkolomp011 el\enr.1 legJob~an a 
bucsufel lépésre Amerik,ba, - már vagy tizedsi:er tartja utolsó fel- 11! pek ,;zabaad.g'1. pt-r.u,: esn~ 
minden hazautaz6 magyarnak, hOflyha Buda-
pestre érkezik, készséggel dU rendelkezisire 
KISS Elfl/L budapesti Irodája (KEREPESI-
UT 1. szám}, atm!lyet minden ügyben kere•un 
lel. -d 
léptét. · •· :~tat)!:~ :se:b~::ssZ:~
1!1:·:,:r: 
Igazuk van az angoloknak, m~_1,e. 
AZ ELNÖK MINT MOZlIRÓ. már minden csudáról csináltak Békét ,..CBllk igazsággal lehet ó.1-
FA-DRE UNE 
z-. W. BlweU, Oeneral Agenta 
17 State St., New York, N. Y. 
81141p,l:6a7e,-b~Cll<Ti-l-feU 
AUGUSZTUS 31-J1:N 
S.S.ROMA , moziki!pet, csak a Nemzetek Li• land6silsni. A nép btlekósto~t n 
gájáról nem. Hát ez nem járja. Egy angol moziv:illalat moziképet blíboruba, bareoll és vénett ide- ~ Jea '1'11.-Jc 
akar csinálni a Nemzetek Ligájáról és Wilson elnököt kérte meg gen célokért. bli:onyos, hogy foly• $89.tíO b $5.- hadiadó. 
arra, hogy irjon egy moziban való elóadásra a\kal.~as dara~ot a tstn'. a blíboruskodbt a~or, ha SZEPTEMBER l -ÉN 
Nemzetek Ligájáról. Arról nem szól a hir, hogy vaJJon az e\nok el- n SaJilt boldogsligAról. a aaJlit su-
fogadja-e ezen ugynrvczett megtisztcld mcgbiiást. bsdsligAr6\ van szli. S.(S. PROVJDENCE 
FELEKY KÁROLY 
amerlkCU azlnhdz11Uá11 magyar 
uármruá.Bu klool6 reprezentá.Ba Bu-
dapelten illl n6vérének KISS EMIL 
ballkár utjdn t,fÁJUS VEGÉN kül-
Jea-,-t~~1:.!:::!1'f" ~Tttl •. mec-• ! kifizet ték é• a nyugta Juli&UJ else}é11 
O.l<.li 01- T1d uDl<M,.. e.el<- már Feleky Károly kuében wlt, A 
·•••~----4-.!~'4=~ 0<lim:ct1, 
·k4zeimhen-b;liu1ctt1 ;:~~ K~l : 
•:dló~:~m.~·uyl<tf1rl.tilt1á1 $ 
! lt:nf/J Walodffydlj •. f K f 
••g:: • dff/ri/'h.éi-c:,iwtnyirt • .~ 
-ói Ol'CZ~/ 
11• ,. h11lnboa. pin2küldi•~ ez a guors i• pontos l ldulrol/ d(j 
C..K1$a86.ndo.-
:f!:.,_8';,~: ' 
Ward.W.Va. 
TagJ lrhat a Com11h1',.ak Ill. 
o.&IÁ(l.,. mqJflr bin7"'2.ok-
11ak„vuuUl<ütl.6égetkmegfl• 
10tJiik. · 
elintézéu alapUotta me11 KiH Emil 
bankár hJr~vét i• Mpuerüaégét F6/ucuti kó:tgafdihúa_ '.t=t---
1.ó6. n. ny<,111/alM"~· POfla.1 Rl/;..Mff 
Az első közvetlen utazás7 
,r BRÉMÁBA 1111 
A"MAGYAROK ÁLTAL OLY NAGYON KEDVELT 
ÉS ANNYIRA ÖSMERT KIKÖTŐVÁROSBA. 
1lndulás augusztus 4-én 
a Susquehanna gőzösön 
lrjoo még ma hajójegyért erre a cimre : 
New York, N. Y. · 
19'10. JULTUS 29. • MAGJ'AI( HANYASZl,AI' 
John Németh, . Jr., 
BANKE R 
s:r, PENN A VE,, 
Pittsburgh, Pa. 
a WAllaah ~ec, tM .... .., .... ..•..........•..... 
............................................................................................................................................... 
! Ismeri ön a Verhovay Segélyegyletet? i 
i IRmerkedjék meg vele még ma. Az ismeretség haszndra lesz őnnek és családjának. Keresse fel a helybeli fiók tisztviaelöit va1111 ta11iait, ök majd riaz• i 
: feles f elvilágositást adnak őnnek. : 
: Ila az"ön lakóhelyén nincsen fiók a Verhovay Segély Egyletnek, az esetben irjon felvilágositásért a központi tilká!.._nakerreacimre: : 
i S ecretary Verltovay Aid Association Hazleton!!I Pa. ; 
1••······················································································"····························-·············· \ 
MIÉRT .SZENVED? 
~ ~':~ .. ~ w.:::~~ 
11...,•11""'.~ 
..t. PAIN-EXPELLER .t, 
,.~ .... l'.11. ... t.0.-. 
K-••IJ- • nlMI, Wl;b mlel llO '" 61• ~u. • ..,n """°'hlrll n~rl, .,,,,•,~q 11 
t•Her,:oy•••MJ, 11" ,. u fCJlltet 6'4elllt •l•·H 
LOGAN, W. VA: 
Magyar bányászok ! 
t:nk6t11Yelo\ek Ylll7<:>k, t:uk 
6\aa•olgillak 111 ~nnetoket, 
) 1lndl11 Jt, f,~ t,,-,,,,\ll cte1 nurnkAt 
~(•!,:<-'>-l<'UI, 
fül blrmlkre u n uQkdstd,. 
,rertekbozdin. 
Drs. 0. W. WHITT 1, W. F. lllll 
MEG VAN 
A FIZETÉSJA VIT ÁS 
90 m;STT(U, Sl.20-10 
IJ.ln1in t11-161S l2-\,:ke"""M1. 
IIU1<17 dotl(<>~6 bin7ilnkban A 
m n 4\, .(1 "" 1na11u. - K..-.. 
bf,J,I 1'01p,6t bunil llu1k. 
J6 lakola, W nhb II pl~n; 
u,_,r,lom kiiv:I. \'lll ll nT"fll l rt-
lif(ltOlt . .... "":,~:ijr.cl . W.nrl• 
llat barclccl Ull"lÓ ,:u.d inak 
laQen lakú. UtJ- & un,Uol»I 
k iól lM'l(ieta knm1>i11l11 "'"llt~ri1 t , 
1'1\lOiUlk 1Jl1rink d116hldjin 
dl{<HI ,n„ h ,u k•11hntó. -
th m epnallf'O ~• 11:'/ ma11J.nü11:1• 
be11 1„ ldn;::ti: pll'llt. n"w 
,\ 1nunk11kh.1en r i rJa, fflAKJ' ll f 
lor~ lro 111n11rnr ,-,1„11 a d 
John Sepsics 
Boz 108 
McVeigh , Ky. 
UUri nr, Willlun,..,n, w. \'L 
1/11,,.._n no.,, ~lc\'el11:h, K7,-ba. 
Christopher Sl!le B~nk 
Christopher, m: 
A "'':"t """!cmt61,..,. m~i:lrM• 
.,._,111: be1f 1, • .11,,.,J..,, .. .,u1. 
ami 1D<>j;hldla1(,d.,i-un.lL,..k N 
ponto .... icur,kn.a.k k,',o.oiiahe~. 
HaU1.lrna1 ö.;uget fitettűnk 
betevóinknek kamat fejében. 
Társas utazás 
PÁTRIA NEVÜ HAJÓN 
AUGUSZTUS 7-én 
KISÉR(J MELLETT. A Magyar Bányász Otthon ut-
ján ma3us 11-én kisérövel több mint 400, junius 29-én 
több mint 200 ember utazott haza az óhazába. 
Ki akar a FABRE LINE legjobb hajóján ujra kuérövel 
· az óhazába utazni 
Kisérönk, aki Amerikai állampolgár, már több-
ször tette meg ezt az utat. Felügyel a kofferek.re, vi-
gyáz zarra, hogy senkjnek az uton bántódása ne le-
gyen s gondoskodik arról, hogy utasaink Triesztböl 
külön vonaton azonnal tovább utazhassanak. 
Tölünk több mint tizezer utas utazott el eddig s 
mind 'nagyon meg volt elégedve. 
UTAZZON ÖN IS ÁLTALUNK. 
Ha van utlevele, küldjön erre a hajóra elöleget, ha 
még nincs utlevele, csináltasson áltaunk azonnal ut-
levelet s még utazhat ezen a hajón. 
Mondja meg a plézen levö tót, romá.n és más ajku 
bányásztestvéreknek is, hogy fordul janak bizalommal 
hozzánk. 
Magyar Bányász Otthon 
, (HIMLER MARTON) 
Manager: RóNA ARMAND 
75 EAST 10th STREET, NEW YORK, N. Y. 
~ Ha nincs meg az utlevele, megszerezzük ! ~ 
llfielött hazlllról elutazik, kérjen bányász jelvényt. 
